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ET DE L'-




- M. Schiavi, 15 mars 1956, pp. 281-282 
-SOCIALE 
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- M. Sch6ne, 8 mai 1956, pp. 391-396 
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Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Lapie, 19 juin 1956, pp. 616-619 
Kreyssig, 19 juin 1956, p. 619 
ATTRIBUTIONS 
EXTENSION DES -DE LA COMMUNAUTE 
Voir: EXTENfYION 
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AUTARCIE 
Débats 
- MM. Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
AUTOCONSOMMATION 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32, 
67-73 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
AUTOMATION 
Documentation 
- Doc. no 36 - MM. Ollenhauer, Kreyssig, 
Fohrmann, Vanrullen, De Block et 
Nederhorst et le Groupe socialiste : 
propos. de résol. relative au Qua-
trième Rapport général de la Haute 
Autorité et concernant l'automation 
et l'énergie nucléaire, 22 juin 1956, 
p. 763 
Débats 
- MM. Nederhorst, 24 novembre 1955, pp. 124-
126 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Pohle, 14 mars 1956, pp. 243-246 
van der Goes van Naters, 16 mars 1956, 
pp. 317-322 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704, 
725-728 - 22 juin 1956, pp. 781, 
785, 788 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721 
le Président, 22 juin 1956, pp. 781-782, 
790 
Kreyssig, 22 juin 1956, pp. 781, 783-784, 
786, 786-787, 787, 790 
Rip, 22 juin 1956, pp. 781-782, 785-786 
Sassen, 22 juin 1956, p. 782 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
22 juin 1956, pp. 782-783, 789 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
22 juin 1956, pp. 784-785, 790 
Armengaud, 22 juin 1956, p. 786 
Struye, 22 juin 1956, p. 787 
De Smet, 22 juin .1956, p. 787 
Gailly, 22 juin 1956, pp. 787-788 
Kapteyn, 22 juin 1956, pp. 788-789 
M"" Klompé, 22 juin 1956, p. 789 
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NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
L'-
Débats 
- MM. Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 - 21 
juin 1956, pp. 738-741 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
21 juin 1956, pp. 743-746 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 -
22 juin 1956, pp. 794-799 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 741-742 
Margue, 21 juin 1.956, pp. 742-743 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 








- MM. Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 




Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719, 731-733 
Nederhorst, 21 juin 1956, pp. 721-725 




- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 ma~ 1956, pp. 371-386 
- DU BORINAGE 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Autorité, 
18 juin 1956, pp. 539-541 
- DE LA CAMPINE 
Débats 
- MM. Daum, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 447-448 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
- DU CENTRE-MIDI 
Débats 
- M. Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
- DE LORRAINE 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, plJ. 371-386 
-DE LA RUHR 
Débats • 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
-DE LA SARRE 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 2i novembre 1955, pp. 25-32 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Mutter, 18 juin 1956, pp. 549-550 
-DE SULCIS 
Débats 




Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Carboni, 18 juin 1956, pp. 537-538 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 539-541 
- MM. van der Goes van Naters, 1.q mars 1956, 
pp. 222-231 - 16 mars 1956, pp. 
317-322 
BESOINS 
Nederhorst, 1.q mars 1956, pp. 234-239 
Margue, 1.q mars 1956, pp. 246-248 
Vixseboxse, 15 mars 1956, pp. 279-280 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES -
Voir: EQUILIBRE 
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BIBLIOTHEQUE DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
Débats 
- M. Margue, 15 mars 1956, pp. 251-257 
B. 1. T. (BUREAU INTERNATIONAL DU 
TRAVAIL) 
Débats 






- MM. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Furler, 11 mai 1956, pp. 502-506 




- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
BUDGET 
Voir: ETAT PREVISIONNEL 
DROIT DE VOTER LE -
Débats 
- MM. Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
21 juin 1956, pp. 750-752 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
21 juin 1956, pp. 755-757 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 
21 juin 1956, pp. 757-758 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-"636 






- M. Etzel, vice-président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 25-32 
BUREAU DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Documentation 
- Doc. n• 3 - M. Kreyssig : rapport fait au 
nom de la com. des questions juri-
diques, du règlement de !"Assem-
blée Commune, deSI pétitions et des 
immunités sur la procédure à suivre 
en cas de vacance d'un poste de 
Président ou de Vice-président de 
l'Assemblée Commune, créée par le 
décès, la démission ou le non-renou-
vellement du mandat d'un ou plu-
sieurs membres du Bureau, 22 no-
vembre 1955, p. 11 
Débats 
- MM. le Président, 22 novembre 1955, p. 11 
Kreyssig, 25 novembre 1955, pp. 141-
142, 143 
Fohrmann, 25 novembre 1955, p. 143 




- M. Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656 
CAISSE 




- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
CANAL 
- MEUSE-RHIN 
Voir : MEUSE-RHIN 
CANALISATION 
- DE LA MOSELLE 
Voir : MOSELLE 
CAPACITES 










- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25, 63-67 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32, 
67-73 - 19 juin 1956, pp. 620-630 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Vendroux, 23 novembre 1955, pp. 36-38 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Caron, 23 novembre 1955, pp. 52-53 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-
58, 77-79 - 9 mai 1956, pp. 422-426 
19 juin 1956, pp. 609-616 - 22 juin 
1956, pp. 766-767, 770-771 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Kapteyn, 23 novembre 1955, pp. 60-63, 
79-80 - 19 juin 1956, pp. 619-620 
- 20 juin 1956, pp. 649-653 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 73-75 
- 20 juin 1956, pp. 666-671 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 22 juin 1956, p. 791 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
- 9 mai 1956, pp. 428-429 - 19 juin • 
1956, pp. 600-604 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 - 22 juin 
1956, pp. 765-766 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 - 19 juin 
1956, pp. 616-619 
Stroye, 9 mai 1956, pp. 429-431 - 22 juin 
1956, pp. 794-799 
van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
le Président, 22 juin 1956, pp. 769-770, 
778-779 






- MM. Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 - 22 
juin 1956, p. 792 
Nederhorst, 9 mai 1956, pp. 422-426 
Struye, 9 mai 1956, pp. 429-431 - 22 
juin 1956, pp. 792-793 
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Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 --
21 juin 1956, pp. 750-752 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 - 21 juin 
1956, pp. 755-757 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 -
19 juin 1956, pp. 587-591 
Kreyssig, 21 juin 1956, pp. 757-758 -
22 juin 1956, p. 792 
Gailly, 22 juin 1956, p. 793 
Mayer, président de la Haute Autorité, 




- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
- NUCLEO-ELECTRIQUES 
Débats 
- M. Guglielmone, 28 novembre 1955, pp. 38-43 
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES 
Débats 
- M. Daum, membre de la Haute Autorité, 




- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 




- MM. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Carboni, 18 juin 1956, pp. 537-538 
Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
18 juin 1956, pp. 558-562 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
le Président, 22 juin 1956, pp. 769-770 
BESOINS EN 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 620-630 
COMPTOIRS DE VENTE DU -
Voir: COMPTOIRS 





- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1fl55, pp. 18-25 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 18 juin 1956, pp. 551-553 
SchOne, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
Pohle, 19 juin 1956. pp. 600-604 
EXPORTATIONS DE -'A DESTINATION DE 
PAYS TIERS 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
IMPORTATIONS DE·- DES ETATS-UNIS 
Voir: ETATS-UNIS 
IMPORTATIONS DE - DU ROYAUME-UNI 
Voir: ROY AU ME-UNI 
IMPORTATIONS DE - EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Débats 
- MM. de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
PENURIE DE 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute 'Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32, 
67-73 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-58, 
77-79 - 19 juin 1956, pp. 609-616 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 63-67 -
8 mai 1956, pp. 371-386 
• 
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Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Carboni, 18 juin 1956, pp. 537-538 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Lapie, 19 juin 1956, pp. 616-619 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704 
PEREQUATION DU-
Voir: PEREQUATION 





- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
8 mai 1956, pp. 371-386 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Schône, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 -
18 juin 1956, pp. 553-557 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548, 557-558 
Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
22 juin 1956, p. 791 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
Birkelbach, 21 juin 1956, p. 729 
le Président, 22 jum 1956, pp. 769-770 
PRODUCTION DE -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
8 mai 1956, pp. 371-386 - 18 juin 
1956, pp. 558-562 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 
Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
- 9 mai 1956, pp. 416-419 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 75-77 
Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 -
18 juin 1956, pp. 553-557 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 447-448 
Carboni, 18 juin 1956, pp. 537-538 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
- 22 juin 1956, pp. 764-765 
Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
22 juin 1956, p. 765 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Nederhorst, 19 juin 1956, pp. 609-616 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
M 11 • Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Armengaud, 22 juin 1956, p. 765 
Sassen, 22 juin 1956, pp. 765-766 
le Président, 22 juin 1956, pp. 769-770 
REPARTITION DE-
Débats 
- M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp, 431-439 
STOCKS DE 
Débats 
- MM. Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
VALORISATION DU 
Débats 
- MM. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
VENTE DU 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 









- Doc. no 17 - M. de Menthon : rapport intro-
ductif au nom de la corn. des in-
vestissements, des questions finan-
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cières et du développement de la 
production sur les objectifs géné-
raux et sur la politique charbon-
nière (Chapitre VI. § 1 du Quatriè-
me Rapport général sur l'activité 
de la Communauté, 11 avril 1955-
8 avril 1956), 18 juin 1956, p. 533 
- Doc. no 31 - M. de Menthon : rapport sup-
plémentaire au nom de la corn. des 
investissements, des questions fi-
nancières et du développement de 
la production sur la politique fi-
nancière et d'investissement de la 
Communauté, les objectifs géné-
raux et la politique charbonnière 
(Chapitre VI, parag. 2 et 3 et an-
nexe financière du Quatrième Rap-
port général sur l'activité de la 
Communauté, 11 avril 1955-8 avril 
1956), 21 juin 1956, p. 734 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
8 mai 1956, pp. 371-386 
CHARBONS 
Kreyssig, 2.q novembre 1955, pp. 84-92 
- 11 mai 1956, pp. 516-519 - 18 
juin 1956, pp. 551-553 - 22 jutn 
1956, p. 791 
Pohle, 2.q novembre 1955, pp. 118-122 
- 19 juin 1956, pp. 591-593 
Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
Schorre, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Nederhorst, 9 mai 1956, pp. 422-426 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 -
18 juin 1956, pp. 553-557 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
- 19 juin 1956, pp. 581-585 -
21 juin 1956, pp. 764-765 - 22 juin 
1956, pp. 771-773 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548, 557-
558 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
INTEGRATION DES - BELGES DANS LE 
MARCHE COMMUN 




- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Korthals, 23 novemb1·e 1955, pp. 48-52 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
CHARGES FISCALES 
Débats 
- M. Pohle, 2.q novembre 1955, pp. 118-122 




- M. Pohle, 2.q novembre 1955, pp. 118-122 
HARMONISATION DES-
Voir: HARMONISATION 
HARMONISATION DES - ET FISCALES 
Voir: HARMONISATION 




- M. De Smet, 11 mai 11156, pp. 506-509 
CHOMAGE 
Débats 
- MM. Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 
INDEMNITES DE -
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
-EN ITALIE 
Débats 
- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
-PARTIEL 
Débats 
- MM. Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
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CLAUSE 
-DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE 
Débats 
- MM. Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
COAL BOARD 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 




- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
COKE 
- 19 jnin 1956, pp. 620-630 
Blank, 23 novembre 1955, p. 33 
Vendroux, 23 novembre 1955, pp. 36-38 
Nederhorst, 23 novembre 1955J pp. 53-58 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
APPROVISIONNEMENT EN -
Débats 
- MM. Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Crouzier, 19 juin 1956, p. 591 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
le Président, 22 juin 1956, pp. 769-770 
CONSOMMATION DE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai '1956, pp. 371-386 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Gozard, 19 J1Ûn 1956,. pp. 606-609 
Armengaud, 22 juin 1956, p. 773 
PRODUCTION DE 
Débats 
- MM. Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Crouzier, 19 juin 1956, p. '1591 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
de Menthon, 22 juin 1956, pp. 771-773 




- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
-ITALIENNES 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Autorité, 
18 juin 1956, pp. 539-541 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
DROIT DE PROPRIETE DE -
Voir: DROIT 
COMITE 
-D'ACTION POUR LES ETATS-UNIS 
D'EUROPE 
Débats 
- MM. Furler, 15 mars 1956, pp. 302-305 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 
Debré, 11 mai 1956, pp. 521-525 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
-D'EXPERTS CHARGES D'ELABORER UNE 
CONVENTION EUROPEENNE POUR LA 
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS 
MIGRANTS 
Débats 
- M. Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
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-INTERGOUVERNEMENTAL CREE PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE 
Voir: CONFERENCE DE MESSINE 
- MIXTE D'EXPERTS ET DE HAUTS FONC-
TIONNAŒES DES GOUVERNEMENTS DE 
LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M. Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 19.56, pp. 401-404 
-DES XXI 
Débats 
- M. Gailly, 24 novembre 19.5.5, pp. 113-117 
COMITE CONSULTATIF 
Débats 
- MM. Nederhorst, 24 novembre 19.55, pp. 99-
102 
Schône, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
ET LE-
Voir: CONTACTS 








COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Documentation 
- Doc. no 13 - Rapport du Commissaire aux 
comptes, M. Urbain J. Vaes, relatif 
au troisième exereice financier (1" 
juillet 1954 au 30 juin 1955), 8 mai 
1956, p. 370 
- Doc. no 23 - M. Kreyssig: rapport au nom 
de la corn. de la comptabilité et de 
l'administration de la Communauté 
et de l'Assemblée Commune sur le 
troisième rapport du Commissaire 
aux comptes (Exercice s'étendant 
du l" juillet 1954 au 30 juin 1955), 
18 juin 1956, p. 5.'34 
Débats 
- MM. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Margue, 15 mars 1956, pp. 251-257 
Struye, 15 mars 1956, pp. 257-261 
Kreyssig, 20 juin 1956, pp. 637-640, 642 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 640-642 
le Président, 20 juin 1956, pp. 642-643 
MISSION DU-
Débats 
- M. Kreyss:g, 24 novembre 1955. pp. 84-92 
COMMISSION CONSTITUTIONNELLE 
- DE L'ASSEMBLEE AD HOC 
Voir: ASSEMBLEE AD HOC 
COMMISSIJON 
- DE COORDINATION DU CONSEIL SPECIAL 
DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
19 juin 1956, pp. 576-578, 580 
Kopf, 18 juin 1956, pp. 566-567 
Kreyssig, 19 juin 1956, p. 579 
Cortese, président en exercice du Con-
seil spécial de Ministres, 19 juin 
1956, pp. 579-!580 
Birkelbach, 19 juin 1956, p. 580 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAUTE 
AUTORITE ET LA - DES AFFAIRES POLI-
TIQUES 
Voir: ECHANGES DE VUES 
- D'EXPERTS EN MATIERE DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Korthals, 9 mai 1956, pp. 427-428 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
Wigny, 20 juin 1956, pp. 661-662 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
-MIXTE GROUPANT DES MEMBRES DE 
L'ASSEMBLEE COMMUNE ET DU PARLE-
MENT BRITANNIQUE 
Débats 
- MM. Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738, 747-
748 - 22 juin 1956, pp. 794-799 
Furler, 21 juin 19ii6, pp. 738-741 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1!156, pp. 743-746, 748-
749 
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Kreyssig, 21 juin 1956, pp. 746-747 
Kopf, 21 juin 1956, p. 748 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, p. 749, 
le Président, 21 juin 1956, pp. 749-750 
-DES NORMES 
Voir: NORMES 
-PARITAIRE CHARGEE DE L'HARMONISA-
TION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
Nederhorst, 24 novembre 1955, pp. 99-
102 
von Mèrkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
Gailly, 24 novembre 1955, pp. 113-117 
Bertrand, p mai 1956, pp. 416-419 
COMMISSIONS 
COLLABORATION ENTRE LES - ET LE 
CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- M. Sabass, 18 Juin 1956, pp. 562-566 
COLLABORATION ENTRE LES - ET LA 
HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M. Struye, 23 novembre 1955, pp. 43-44 
COLLABORATION ENTRE LES - ET LE 
PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M. Nederhorst, 9 mai 1956, pp. 422-426 
COMPETENCES DES -
Voir: COMPETENCE 
CONTACTS ENTRE LE GROUPE DE TRAVAIL 
ET LES-
Voir: CONTACTS 
CREATION DE NOUVELLES 
Débats 
- M. Kreyssig, 24 novembre 1955, .pp. 84-92 
NOMINATION DES MEMBRES DES -
Débats 
- MM. Sassen, 22 novembre 1955, p. 12, pp. 
14-15 
Margue, 22 novembre 1955, p. 14, p. 15, 
p. 16 
Caron, 22 novembre 1955, p. 14 
Kapteyn, 22 novembre 1955, p. 16 
Poher, 22 novembre 1955, p. 16 
REUNIONS JOINTES DES MEMBRES DES -
DE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET DE L'AS-
SEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE 
L'EUROPE 




- MM. Nederhorst, 24 novembre 1955, pp. 99-
102 




- MM. Nederhorst, .W1 novembre 1955, pp. 99-
102 






- MM. Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
'COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE 
(C.E.D.) 
Débats 
- MM. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
- 13 mars 1956, pp. 196-198 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Gillon, président du Sénat de Belgique, 
13 mars 1956, pp. 194-195 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Lapie, 11 mai 1956, pp. 520-521 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
20 COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER 
COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE 
Débats 
- MM. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 




- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32, 
67-73 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-
58, 77-79 - 19 juin 1956, pp. 609-
616 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
COMPETENCE 
- DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
Struye, 15 mars 1956. pp. 257-261 
22 juin 1956, pp. 794-799 
Carboni, 15 mars 1956. pp. 269-272 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-293 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
21 juin 1956, pp. 750-752 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
Kreyssig, 21 juin 1956, pp. 757-758 
Motz, 21 juin 1956, pp. 759-760 
- DES COMMISSIONS ET DU GROUPE DE 
TRAVAIL 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92, 
127-129 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
M 11 c Klompé, 24 novembre 1955, p. 129 
M. Kopf, 24 novembre 1955, p. 130 
-DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- M. Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
- DE LA COUR DE JUSTICE 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 
-DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M. Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
COMPETENCES 
EXTENSION DES DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
Voir: EXTENSION 
EXTENSION DES - DE LA COMMUNAUTE 
Voir: EXTENSION 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Débats 
- MM. Margue, 15 mars 1956, pp. 251-257 
Caron, 15 mars 1956, p. 261 
Kreyssig, 15 mars 1956, pp. 261-263 
COMPTOIR 
- BELGE DU CHARBON 
Voir: COBECHAR 
COMPTOIRS 
- D'ACHAT DU CHARBON 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 63-67 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
-D'ACHAT ET DE VENTE EN COMMUN 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 28 novembre 1955, pp. 25-32 
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AUTORISATION!S CONCERNANT LES - DE 
VENTE EXISTANTS 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité. 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
- DE VENTE DU CHARBON 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Blank, 23 novembre 1955, p. 33 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Struye, 23 novembre 1955, pp. 43-44 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Caron, 23 novernbTe 1955, pp. 52-53 
Mayer, président de la Haute Autorité. 
23 novernbm 1955, pp. 63-67 -
8 mai 1956, pp. 371-386 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
- 19 juin 1956, pp. 600-604 
Schône, 8 mai 1956, pp. 391-396 
- DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32, 
67-73 - 19 juin 1956, pp. 620-630 
Struye, 23 novembre 1955, pp. 43-44 
Korthals, 23 novembTe 1955, pp. 48-52 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembm 1955, pp. 63-67 --
8 mai 1956, pp. 371-386 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 73-75 
Kapteyn, 23 novembTe 1955, pp. 79-80 
- 19 juin 1956, pp. 619-620 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Nederhorst, 19 juin 1956, pp. 609-616 
- 22 juin 1956, pp. 766-770 
De Smet, 22 juin 1956, pp. 763-764 
Sassen, 22 juin 1956, pp. 765-768 
le Président, 22 juin 1956. pp. 769-770 
de Menthon, 22 juin 1956, p. 770 
CONCENTRATIONS 
Débats 
- MM. Faure, 23 novembTe 1955, pp. 58-60 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Voir aussi: CARTELS 
CONCURRENCE 
-ENTRE LE CHARBON ET LES AUTRES 
SOURCES D'ENERGIE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
8 mai 1956, pp. 371-386 - 18 juin 
1956, pp. 558-562 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 --
18 juin 1956, pp. 553-557 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
Kreyss· g, 18 juin 1956, pp. 551-553 
De Smet, 19 jum 1956, pp. 587-591 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Lapie, 19 juin 1956, pp. 616-619 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 725-728 
CONDITIONS NORMALES DE LA 
Débats 
- MM. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
LIBRE 
Débats 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
2~ novembTe 1955, pp. 18-25 -
8 mai 1956, pp. 371-386 - 20 jzûn 
1956, pp. 674-676 
Korthals, 23 novembTe 1955, pp. 48-52 
Nederhorst, 23 novembre 1955. pp. 53-58 
Schône, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Kapteyn, 11 mai 1956, pp. 476-478 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Margue, 20 juin 1956, pp. 672-673 
- MM. Caron, 23 novembm 1955, pp. 52-53 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-58, 
77-79 - 25 novembTe 1955, pp. 
156-158 - 19 jum 1956, pp. 609-616 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 63-67 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 67-73 
- 18 juin 1956, pp. 539-541 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 73-75 
Kapteyn, 23 novembre 1955, pp. 79-80 
- 20 juin 1956, pp. 649-653, 677-678 
Pohle, 25 novembre 1955, pp. 152-155 
- 19 juin 1956, pp. 600-604 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548, 557-558 
Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
POLITIQUE DE LA -
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 






CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
AMELIORATION DES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
24 novembre 1955, pp. 126-127 -
8 mai 1956, pp. 371-386 
Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
- 15 mars 1956, pp. 283-285 -
21 juin 1956, pp. 701-704 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 16 mars 1956, pp. 315-317 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 24 novembre 1955, pp. 92-98 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
- 9 mai 1956, pp. 428-429 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956. 
pp. 222-231 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Mu' Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Nederhorst, 9 mai 1956, pp. 422-426 
21 juin 1956, pp. 721-725 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
Finet, membre de la Haute Autorité, 




-EUROPEENNE DES MINISTRES DES 
TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Korthals, 9 mai 1956, pp. 427-428 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
CONFERENCE DE MESSINE 
Débats 
- MM. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
- 13 mars 1956, pp. 196-198 
Gillon, président du Sénat de Belgique, 
13 mars 1956, pp. 194-195 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956. pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 
Struye, 16 mars 1956, pp. 332-334 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
18 juin 1956, pp. 567-569 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
COMITE INTERGOUVERNEMENTAL CREE PAR 
LA-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
8 mai 1956, pp. 371-386 
le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
- 11 mai 1956, pp. 527-529 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
Motz, 14 mars 1956, pp. 220-222 -
21 juin 1956, pp. 759-760 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 11 mai 1956, pp. 
452-455 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
Dehousse, 16 mars 1956, pp. 322-325 
Sassen, 16 mars 1956, p. 325 
M''' Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
21 juin 1956, pp. 750-752 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Kapteyn, 11 mai 1956, pp. 476-478 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 - 21 juin 
1956, pp. 755-757 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Kreyss:g, 11 mai 1956. pp. 51~-519 
21 juin 1956, pp. 757-758 
Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Caron, 21 jum 1956, pp. 752-755 
FONDS D'INVESTISSEMENT EUROPEEN 
PREVU PAR LA -
Débats 
·- MM. van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 
Spaak, président du Comité intergou-
vememental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Furler, 11 nwi 1956, pp. 502-506 
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De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Pohle, 11 mai 1956, pp. 514-516 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
CONGES ANNUELS PAYES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Kreyssig, 2q novembm 1955, pp. 84-92 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
CONJONCTURE 
ETUDE DE LA 
Débats 
- M. Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
EVOLUTION DE LA -
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
Pothoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 733-734 








-D'ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE 
ET LE ROYAUME-UNI 
Voir: ROYAUME-UNI 
CONSEIL DE L'EUROPE 
Débats 
- MM. Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
Margue, 21 juin 1956, pp. 742-743 
Kopf, 21 juin 1956, p. 748 
Kreyssig, 22 juin 1956, p. 799 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU -
.Voir: ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
REUNIONS JOINTES DES MEMBRES DE 
L'ASSEMBLEE COMMUNE ET DE L'ASSEM-
BLEE CONSULTATIVE DU-
Voir: REUNIONS JOINTES 
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Débats 
- MM. Dehousse, 15 mars 1956, pp. 267-269 
Bertrand 15 mars 1956, pp. 283-285 -
21 juin 1956, pp. 758-759 
van der Goes van Naters, 16 mars 1956, 
pp. 317-322 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
CONSEIL SPECIAL ·DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Schéine, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
COMMISSION DE COORDINATION DU -
Voir: COMMISSION 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
ET LE-
Voir: CONTACTS 





ECHANGES DE VUES ENTRE LA HAUTE 
AUTORITE ET LE -








- M. Bertrand, 21 juin 1956, pp. 758-759 
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CONSOMMATION -ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET LE 
CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
- D'ACIER Débats 
Voir: ACIER 




DEVELOPPEMENT DE LA -
Débats 
- MM. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 










- M. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
FRETS AFFECTES A LA - DE LOGEMENTS 
OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
CONSULTATION 
ACCORD DE - ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LA SUISSE 
. Voir: SUISSE 
CONTACTS 
- ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'OPINION 
PUBLIQUE 
Voir: INFORMATION 
- ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA PRESSE 
Voir: INFORMATION 
- ENTRE L'ASSEMBLEE COMl\IUNE ET LE 
COMITE CONSULTATIF 
Débats 
- MM. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Kopf, 25 novembre 1955, pp. 161-162 
Kreyssig, 25 novembre 1955, pp. 162-163 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
- MM. Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 24 novembre 1955, pp. 92-98 
- 8 mai 1956, pp. 401-404 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Margue, 25 novembre 1955, pp. 158-159 
Kopf, 25 novembre 1955, pp. 161-162 -
18 juin 1956, pp. 566-567 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 -
19 juin 1956, pp. 576-578 
Cortese, président en exercice du Con-
seil spécial de Ministres, 19 juin 
1956, p. 576 
le Président, 19 juin 1956, p. 576 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
- ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET LA 
COUR DE JUSTICE 
Débats 
- M. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
- ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET LA 
HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149, 
pp. 163-165 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Margue, 25 novembre 1955, pp. 158-159 
Kopf, 25 novembre 1955, pp. 161-162 
Potthoff, membre de la Haute Auto-
rité, 25 novembre 1955, p. 163 
le Président, 25 novembre 1955, pp. 
165-166 
Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 - 9 mai 
1956, pp. 448-449 
Nederhorst, 9 mai 1956, pp. 422-426 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 449-450 
- ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET LES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Débats 
- M. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
- ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE ET LES 
PARLEMENTS NATIONAUX 
Débats 
- MM. le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
Gozard, 21 juin 1956, pp. 750-752 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
-ENTRE LE GROUPE DE TRAVAIL ET LE 
COMITE INTERGOUVERNEMENTAL CREE 
PAR LA CONFERENCE DE MESSINE 
Débats 
- MM. Motz, 24 novembre 1955, pp. 83-84 
le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
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-ENTRE LE GROUPE DE TRAVAIL ET LES 
COMMISSIONS 
Débats 
- M. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
Débats 
- MM. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 446-447 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LE 
CONUTE CONSULTATIF 
Débats 
- M. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LE 
CONUTE INTERGOUVERNEMENTAL CR~ 
PAR LA CONFERENCE DE MESSINE 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LE 
CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Kopf, 18 juin 1956, pp. 566-567 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 1!0 juin 1956, pp. 666-671 
Birkelbach, 1!1 juin 1956, pp. 698-701 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES 
Documentation 
- Doc. no 20 - M. Sabass : rapport au nom de 
la Commission du marché commun 
sur la coopération de la Haute 
Autorité et des Gouvernements des 
Etats membres d'après le Quatriè-
me Rapport général sur l'activité de 
la Communauté (11 avril 1955 -
8 avril 1956), 18 j1ûn 1956, p. 534 
Débats 
- MM. Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Kopf, 18 juin 1956, pp. 566-567 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
1!1 juin 1956, pp. 707-719 
' 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
ORGANISATIONS ·INTERNATIONALES 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LES 
ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS 
Débats 
- MM. Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 
Birkelbach, 1!1 juin 1956, pp. 698-701 
CONTINUITE 
- DE L'EMPLOI 
Voir: EMPLOI 
CONTROLE 
- DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 
Voir: ENERGIE NUCLEAIRE 
- DES ARMEMENTS 
Voir: ARMEMENTS 
- DE LA HAUTE AUTORITE SUR LES OR-
GANISMES APPELES A SE SUBSTITUER 
AUX CARTELS 
Voir: ORGANISMES 
POUVOIRS DE - DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Poher, 1!5 novembre 1955, pp. 144-149, 
163-165 
Wigny, 1!5 novembre 1955, pp. 149-152 
Pohle, 1!5 novembre 1955, pp. 152-155 
Nederhorst, 1!5 novembre 1955, pp. 156-
158 
Margue, 1!5 novembre 1955, pp. 158-159 
Kopf, 1!5 novembre 1955, pp. 161-162 
Kreyssig, 1!5 novembre 1955, pp. 162-163 
- 16 mars 1956, pp. 315-317 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
1!5 novembre 1955, p. 163 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 1!5 novembre 1955, p. 166 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
Dehousse, 16 mars 1956, pp. 322-325 
M"• Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
!!!! juin 1956, p. 791 
26 COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
-DES PRIX 
Voir: PRIX 
- DE LA READAPTATION 
Voir: READAPTATION 
CONTROI .. E PARLEMENTAIRE 
Débats 
, 
- MM. le Président, 22 novembre Î955, pp. 8-11 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Kapteyn, 11 mai 1956, pp. 476-478 
Gozatd, 21 juin 1956, pp. 750-752 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
Kreyssig, 21 juin 1956, pp. 757-758 
22 juin 1956, p. 791 
Motz, 21 juin 1956, pp. 759-760 
- DE L'AFFECTATION DES FONDS. DE LA 
COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-636, 646-647 
Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646, 648 
le Président, 20 juin 1956, p. 649 
CONVENTION 
- EUROPEENNE POUR LA SECURITE DES 
TRAVAILLEURS MIGRANTS 
Voir: SECURITE SOCIALE 
CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSI-
TIONS TRANSITOIRES 
APPLICATION DE LA -
Documentation 
- Doc. no 16 - M. Blank : rapport au nom de 
la Commission du Marché commun 
sur le Chapitre IV - l'application 
des Dispositions transitoires - du 
Quatrième Rapport général sur 
l'activité de la Communauté (11 
avril 1955 - 8 avril 1956), 18 juin 
1956, p. 533 
Débats 
- MM. Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
De Smet, 18 juin 1956, p. 538 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-




- M. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
CONVERTIBILITE 
- DES MONNAIES 
Voir: MONNAIES 
COORDINATION 
- DES CONDITIONS DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Wigny, 20 juin 1956, pp. 661-662, 673-
674, 677 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 674-676 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 677-678 -
22 juin 1956, p. 778 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
- DES ECONOMIES AGRICOLES 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Margue, 11 mai 1956, pp. 512-514 
- DES INVESTISSEMENTS 
Voir: INVESTISSEMENTS 
-DES POLITIQUES D'INVESTISSEMENT ET 
D'EXPANSION DE LA HAUTE AUTORITE 
ET DES GOUVERNEMENTS 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
SchOne, 8 mai 1956, pp. 391-396 
-DES TRANSPORTS EUROPEENS 
Voir : TRANSPORTS 
COUR DE JUSTICE 
Débats 
- M. Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
COMPETENCE DE LA -
Voir: COMPETENCE 
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CRISES 
Débats 
- MM. Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-58 
- 19 juin 1956, pp. 609-616 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 73-75 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
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--0-
DANEMARK 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LE-
Débats 
- MM. Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
DECENTRALISATION 
Débats 
- M. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
DECISIONS! DU CONSEIL SPECIAL DE 
MINISTRES 
Débats 
- MM. Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566, 570 -
19 juin 1956, pp. 578-579 
Débats 
Kopf, 18 juin 1956, pp. 566-567 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
Kreyssig, 19 juin 1956, p. 579 
• 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Schône, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Kopf, 18 juin 1956, pp. 566-567 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
DECLARATIONS 
- DES GROUPES POLITIQUES 
Débats 
- MM. Kreyssig, 22 juin 1956, p. 792 
Struye, 22 juin 1956, pp. 792-793 
Gailly, 22 juin 1956, p. 793 
Mayer, président de la Haute Autorité. 
22' juin 1956, pp. 793-794 
le Président, 22 juin 1956, p. 794 
DELEGATIONS NATIONALES 
Débats 
- MM. Sassen, 22 novembre 1955, p. 12, p. 15 
Margue, 22 novembre 1955, pp. 14, 15-16 
Caron, 22 novembre 1955, p. 14 
Kapteyn, 22 novembre 1955, p. 16 




- MM. Kreyssig, 20 juin 1956, pp. 637-640 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 640-642 
Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
-ORDINAIRES 
Débats 
- M. Kreyssig, 20 juin 1956, pp. 637-640 
- DE PERSONNEL 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-636, 646-647 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 640-642 
DEPENSES ADMINISTRATIVES! 
Documentation 
- Doc. n" 11 - Quatrième Rapport général, 
Dépenses administratives de la 
Communauté pendant le troisième 
exercice financier (1er juillet 1954-
30 juin 1955) et situation financière 
de la Haute Autorité au 30 juin 
1955, 8 mai 1956, p. 370 
- Doc. n" 22 - M. Blank : rapport au nom de 
la Commission de la comptabilité 
et de l'administration de la Com-
munauté et de l'Assemblée Com-
mune sur les comptes des quatre 
Institutions de la Communauté 
pour le troisième exercice (1er juil-
let 1954 au 30 juin 1955) et sur les 
rapports semestriels des quatre 
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Débats 
institutions de la Communauté sur 
la situation de leurs dépenses ad-
ministratives au cours du premier 
semestre de l'exercice financier 
1955-1956 (1er juillet 1955-31 décem-
bre 1955), 18 juin 1956, p. 534 
- MM. Blank, 20 juin 1956, pp. 632-633 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-636, 646-ô47 
le Président, 20 juin 1956, p. 649 
- DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- M. Blank, 24 novembre 1955, pp. 109-110 
DEPRESSION ECONOMIQUE 
Débats 
- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
DESEQUILIBRES 
Débats 
- MM. Pohle, 19 juin 1956, pp. 591-593 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
DEVALUATION 
Débats 
- MM. Vanrullen, 16 mars 1956, pp. 314-315 
van der Goes van Naters, 16 mars 1956, 
pp. 317-322 
DEVELOPPEMENT 
- DE L'EMPLOI 
Voir: EMPLOI 




- M. Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
DIRIGISME 
Débats 
- MM. von Merkatz, 24 novembre 1955, op. 
102-109 
Wigny, 16 mars 1956, pp. 343-347 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
Nederhorst, 19 juin 1956, pp. 609-616 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
de Menthon, 22 juin 1956, pp. 771-773 
DISCRIMINATIONS 
-EN MATIERE DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
DISPARITE 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653, 677-
678 
Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
Wigny, 20 juin 1956, pp. 661-662 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
le Président, 22 juin 1~56, pp. 778-779 
- DES SYSTEMES DE FORMATION DE FRETS 
Débats 
- MM. Korthals, 9 mai 1956, pp. 427-428 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
DISTORSIONS 
Débats 
- MM. Schône, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 




- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
· 23 novembre 1955, pp. 18-25 
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Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 11 mai 1956, pp. 
452-455 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
Wigny, 20 juin 1956, pp. 661-662 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
DROITS DE - SUR LA FONTE 
Voir: FONTE 





- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
DROIT 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
Furler, 15 mars 1956, pp. 272-274 -
8 mai 1956, pp. 386-391 - 11 mai 
1956, pp. 502-506 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
Kreyssig, 16 mars 1956, pp. 315-317 
De Smet, 16 mars 1956, pp. 326-327 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 
de Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
- BUDGETAffiE 
Débats 
- MM. Kreyssig, 20 jum 1956, pp. 637-640 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 
- COMPARE DU TRAVAIL 
Débats 
- M. Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
-FLUVIAL 
Débats 
- M. Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656, 676-677 
-D'INITIATIVE DE L'ASSElUBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
-D'INITIATIVE DES GOUVERNEMENTS EN 
MATIERE DE PROGRES SOCIAL 
Débats 
- M. von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 102-
109 
-D'INITIATIVE DE LA HAUTE AUTORITE 
EN MATIERE DE READAPTATION 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
-MARITIME 
Débats 
- M. Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656 
- PARLEMENTAffiE 
Débats 





- M. Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
- DE PROPRIETE DE COMBUSTIBLES NU-
CLEAffiES 
Débats 
- MM. Furler, 15 mars 1956, pp. 302-305 
Cavalli, 15 mars 1956, pp. 305-307 
Dehousse, 16 mars 1956, pp. 322-325, 
347-348 
M''• Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Struye, 16 mars 1956, pp. 332-334 
Lapie, 16 mars 1956, pp. 334-336 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 
Wigny, 16 mars 1956, pp. 343-347 
- SUPRANATIONAL 
Débats 
- M. Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 
-DE VOTER LE BUDGET 
Voir: BUDGET 
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DROITS 
- DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
Mayer, président de la Haute Autorité, 









- MM. Pohfe, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
DUREE DE TRAVAIL 
Voir: TRAVAIL 
--
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EAU LOURDE 
PRODUCTION EN COMMUN D' -
Débats 




- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Nederhorst, 9 mai 1956, pp. 422-426 , 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 446-447 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
DEVELOPPEMENT DES- INTERNATIONAUX 
Débats 
- MM. Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
LIBERATION DES -
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 1q mars 1956, 
pp. 222-231 - 11 mai 1956, pp. 
452-455 
Nederhorst, 1q mars 1956, pp. 234-239 
Pohle, 14 mars 1956, pp. 243-246 
Teitgen, 15 mars 1956. pp. 275-278 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
Kreyssig, 16 mars 1956, pp. 315-317 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Gozard, 21 juin 1956, pp. 750-752 
REGLEMENTATION DES - ENTRE LES PAYS 
DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- M. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
ECHANGES DE VUES 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LA COI\1-
MISSION DES AFFAIRES POLITIQUES 
Débats 
- MM. Furler, 9 mai ·1956, pp. 448-449 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 449-450 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LA COM-
MISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
Débats 
- M. Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
M 11 " Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
-ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET LE CON-
SEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
ECOLES EUROPEENNES 
- POUR LES ENFANTS DE FONCTIONNAIRES 
DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Wigny, 20 juin 1956, p. 648 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
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ELECTION 
-DE L'ASSEMBLEE COMMUNE AU SUF-
FRAGE UNIVERSEL 
Débats 
- MM. Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
21 juin 1956, pp. 750-752 
Caron, 21 juin 1955, pp. 752-755 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
-DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
Voir: PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
-DES VICE-PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
Voir: VICE-PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
EMPLOI 
CONTINUITE DE L' -
Débats 
- MM. Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-58 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 ma! 1956, pp. 431-439 
Gozar:d, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Bertrand, 20 juin 1956. pp. 682-688 
DEVELOPPEMENT DE L' -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité. 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Pünder, 8 ma~ 1956, pp. 404-407 
Pohle, 9 mai 1956, pp. 428-429 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704, 
725-728 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
ENQUETES DE LA HAUTE AUTORITE SUR 
LES POSSJBILITES REGIONALES D' -
Vmr:ENQUETES 
EQUILIBRE DE L' -
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32, 
67-73 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Nederho.rst, 23 novembre 1955, pp. 53-58, 
77-79 - 19 juin 1956, pp. 609-616 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 63-67 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 73-75 
PLEIN-
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 11 mai 1956, pp. 452-
455 
Pohle, 14 mars 1956, pp. 243-246 -
11 mai 1956, pp. 514-516 - 19 juin 
1956, pp. 600-604 
Kreyssig, 16 mars 1956, pp. 315-317 -
11 mai 1956, pp. 516-519 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
POLITIQUE DE L' -
Débats 
- M. Kreyssig, 211 novembre 1955, pp. 84-92 
STABILITE DE L' -
Débats 
- MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
STATISTIQUES DE L' -
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité; 




- M. Nederhorst, 24 novembre 1955, pp. 99--102 
EMPRUNTS 
-CONTRACTES PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. de Menthon, 19 jum 1956, pp. 581-585 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
LIBERTE DE TRANSFERT DES FONDS DES-
TINES AU SERVICE DES 
Voir: TRANSFERT 
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ENERGIE 
Documentation 
- Doc. n" 6 - M. Wigny : rapport préliminaire 
au nom du Groupe de travail sur 
le problème européen de l'énergie, 
13 mars 1956, p. 199 
- Doc. no 14 - MM. van der Goes van Naters 
et Wigny : rapport fait au nom du 
Groupe de travail sur le marché 
commun et l'Euratom, 9 mai 1956, 
p. 450 
- Doc. no 36 - MM. Ollenhauer, Kreyssig, 
Fohrmann, Vanrullen, De Block et 
Nederhorst et le Groupe socialiste : 
proposition de résolution relative 
au Quatrième Rapport général de 
la Haute Autorité et concernant 
l'automation et l'énergie nucléaire, 
22 juin 1956, p. 763 
Débats 
- MM. le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
11 mai 195"6, pp. 455-459 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Dehousse, 16 mars 1956, pp. 322-325 
Sassen, 16 mars 1956, p. 325 
M''" Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Struye, 16 mars 1956, pp. 331-334 
Lapie, 16 mars 1956, pp. 334-336 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
18 juin 1956, pp. 567-569 
Fay~t, 11 mai 1956, pp. 468-473 
BESOINS EN 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Gozard, 11 1nai 1956, pp. 459-468 
19 juin 1956, pp. 606-609 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-"509 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
CONCURRENCE ENTRE LE CHARBON ET LES 




- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
18 juin 1956, pp. 558-562 
Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 - 15 mars 1956, pp. 296-301 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
- ELECTRIQUE 
Débats 
- M. De Smet, 16 mars 1956, pp. 326-327 
- HYDRAULIQUE 
Débats 
- M. Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721 
-HYDROELECTRIQUE 
Débats 
- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
POLITiqUE DE L' 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 18 juin 
1956, pp. 558-562 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 119-721 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
PRODUCTION D' -
Débats 
- M. Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
SOURCES D' 
Débats 
-- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 - 15 mars 1956, pp. 296-301 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
Cavalli, 15 mars 1956, pp. 305-307 
M"• Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Furler, 11 mai 1956, pp. 502-506 
Carboni, 18 juin 1956, pp. 537-538 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 jwn 1956, pp. 553-557 
Sabass, 18 jum 1956, pp. 562-566 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
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ENERGIE NUCLEAIRE 
Débats 
- MM. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 - 15 mars 1956, pp. 296-301 
Motz, 24 novembre 1955, pp. 83-84 -
14 mars 1956, pp. 220-222 
le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
- 16 mars 1956, pp. 351-352 --
11 mai 1956, pp. 527-529 - 22 juin 
1956, pp. 781, 782, 790 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
van der Goes van Naters, 111 mars 1956 
pp. 222-231 - 11 mai 1956, pp. 
452-455 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
Dehousse, 15 mars 1956, pp. 266-267, 
301 - 16 mars 1956, pp. 322-325, 
347-348 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 -
16 mars 1956. pp. 343-347 - 11 mai 
1956, pp. 455-459 
Furler, 15 mars 1956, pp. 302-305 -
8 mai 1956, pp. 386-391 - 11 mai 
1956, pp. 502-506 
Cavalli, 15 mars 1956, pp. 305-307 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Sassen, 16 mars 1956, p. 325 - 22 jum 
1956, p. 782 
De Smet, 16 mars 1956, pp. 326-327 -
11 ma~ 1956, pp. 506-509 - 19 juin 
1956, pp. 587-591 - 22 jum 1956, 
p. 787 
M 11 " Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
21!' juin 1956, p. 789 
MM. Struye, 16 mars 1956, pp. 331-334 
22 juin 1956, p. 787 
Lapie, 16 mars 1956, pp. 334-336 
11 mai 1956, pp. 520-521 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 - 18 juin 1956, 
pp. 558-562 - 22 jum 1956, pp. 784-
785, 790 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
18 jum 1956, pp. 553-557 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
Crouzier, 11 mm 1956, pp. 473-476 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 -
22 juin 1956, p. 781, 783-784, 786, 
786-787, 787, 790 
Blaisse, 18 jtân 1956, pp. 544-548 
Bertrand, 21 jnin 1956, pp. 701-704 --
22 juin 1956, p. 781, 785, 788 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 jzûn 1956, pp. 719-721 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
Kopf, 21 jtHn 1956, pp. 755-757 
Rip, 22 juin 1956, pp. 781-782, 785-786 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
22 juin 1956. pp. 782-783, 789 
Armengaud, 22 juin 1956, pp. 786 
Gailly, 22 juin 1956, pp. 787-788 
Kapteyn, 22 juin 1956, pp. 788-789 
CONTROLE DE L' -
Débats 
- MM. Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 -
16 mars 1956, pp. 343-347 - 11 mai 
1956, pp. 455-459 
Guglielmone, 15 mars 1956, pp. 296-301 
Furler, 15 mars 1956, pp. 302-305 -
11 mai 1956, pp. 502-506 
Blank, 15 mars 1956, pp; 307-309 
Dehousse, 16 mars 1956, pp. 322-325, 
347-348 
Sassen, 16 mars 1956, p. 325 
M 11 ' Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Struye, 16 mars 1956, pp. 332-334 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Spaak, président du Comité intergou-
ENQUETES 
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
- DE LA HAUTE AUTORITE DANS LE DO-
MAINE DES AFFAIRES SOCIALES 
Débats 
- MM. Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
Vanrullen, 20 Juin 1956, pp. 678-682 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704 
-DE LA HAUTE AUTORITE SUR LES POS-
SIBILITES REGIONALES D'EMPLOI 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
-DE LA HAUTE AUTORITE CONCERNANT 
LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DF; 
TRAVAIL 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
ENTENTES 
Débats 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 jmn 1956, pp. 719-721 
Nederhorst, 21 jum 1956, pp. 721-725 
- MM. Faure, 23 novembre 1955, ·pp. 58-60 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
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Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Kapteyn, 19 juin 1956, pp. 619-620 
Voir aussi: CARTELS 
ENTRAVES ADMINISTRATIVES 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-




- M. Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
ENTREPRISES 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LES ASSOCIATIONS D' -
Voir: CONTACTS 
CREATION D' - COMMUNES 
Débats 
- MM. Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Daum, membre de la Haute Autorité. 
9 mai 1956, pp. 447-448 
Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
Crouzier, 19 juin 1956, p. 591 
FERMETURE D' -
Débats 
- MM. Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS D' 
Voir: ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
-MARGINALES 
Débats 
- MM. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Carboni, 18 juin 1956, pp. 537-538 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 539-541 
• Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
18 j-uin 1956, pp. 558-562 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
MODERNISATION DES -
Débats 
- MM. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 
van der Goes van Naters, 1q mars 1956, 
pp. 222-231 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
Vanrullen, 21 juin 1956, pp. 729-731 
PRETS AUX-
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
RATIONALISATION DES -
Débats 
- MM. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
. 38-43 
Kreyssig, 2q novembre 1955, pp. 84-92 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
RENTABILITE DES-
Débats 
- M. Pohle, 9 mai 1956, pp. 428-429 
REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS AU 
SEIN DES ASSOCIATIONS D' -
Voir: ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
REPRESENTATION DES UTILISATEURS AU 
SEIN DES ASSOCIATIONS D' -
Voir: ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
TRANSFORMATION DES -
Débats 
- M. Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
EQUILIBRE 
- ECONOMIQUE ET POLITIQUE A L'INTE-
RIEUR DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Debré, 2q novembre 1955, pp. 110-113, 
122-123 
Pohle, 2q novembre 1955, pp. 118-122 
- DE L'EMPLOI 
Vo1r: EMPLOI 
-DES RESSOURCES ET DES BESOINS 
Débats 
- M. Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
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EQUIPEMENT 
Débats 
- M. Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
- DES ACIERIES 
Voir: ACIERIES 
EST 
IMPORTATIONS DE FONTE EN PROVENANCE 
DES PAYS DE L' 
Voir: FONTE 
ETAT PREVISIONNEL DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
Débats 
- M. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
-POUR LrEXERCICE 1956-1957 
Documentation 
- Doc. n• 5 - M. Margue : rapport au nom 
de la Commission de la comptabi-
lité et de l'administration de la 
Communauté et de l'Assemblée 
Commune sur le projet d'Etat pré-
visionnel des dépenses de l'Assem-
blée Commune pour l'exercice fi-
nancier 1956-1957 (cinquième exer-
cice), 13 mars 1956, p. 199 
- Doc. n• 5 bis - projet d'Etat prévisionnel 
des dépenses de l'Assemblée Com-
mune pour l'exercice financier 1956-
1957 (cinquième exercice), 13 mars 
1956, p. 199 
Débats 
- MM. Margue, 15 mars 1956, pp. 251-257, 
263-264 
Struye, 15 mars 1956, pp. 257-261 
Kreyssig, 15 mars 1956. pp. 261-263 
Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
ETAT PREVISIONNEL GENERAL DE LA 
COMMUNAUTE 
Documentation 
- Doc. n• 12 - Etat prévisionnel général pour 
l'exercice 1956-1957, 8 mai 1956, 
p. 370 
- Doc. n" 24 - M. Charlot : rapport fait au 
nom de la Commission de la comp-
tabilité et de l'administration de la 
Communauté et de l'Assemblée 
Débats 
Commune sur l'Etat prévisionnel 
général des dépenses administrati-
ves de la Communauté pour le 
cinquième exercice financier (1956-
1957), 18 juin 1956, p. 534 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-636 
Kreyssig, 20 juin 1956, pp. 637-640 
Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
le Président, 20 juin 1956, p. 649 
ETATS MEMBRES 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 





- MM. Blank, 20 juin 1956, pp. 632-633, 636 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-637 
Sassen, 20 jum 1956, p. 636 
le Président, 20 juin 1956, pp. 637, 642-
643 
Kreyssig, 20 juin 1956, pp. 637-640, 642 
Charlot, 20 JUin 1956, pp. 643-646 
UNIFORMISATION DES DES QUATRE 
INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- M. Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
ETATS· UNIS D' AMERIQUE 
Débats 
- MM. Struye, 2J novembre 1955, pp. 43-44 -
21 juin 1956, pp. 735-738 
Kreyssig, 16 mars 1956, pp. 315-317 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Pünder, 8 mm 1956, pp. 404-407 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Furler, 11 mai 1956, pp. 502-506 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Pohle, 11 mai 1956, pp. 514-516 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
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IMPORTATIONS DE CHARBON DES -
Débats 
- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Mayer, président de la Haute Autor!té, 
8 ·mai 1956, pp. 371-386 
Schône, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Bertrand, 9 ma~ 1956, pp. 416-419 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
IMPORTATIONS DE FERRAILLES DES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LES-
Débats 
- MM. Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
22 JUin 1956, pp. 794-799 
ETUDE 
MISSION D' - ET D'INFORMATION EFFEC-
TUEE PAR UNE DELEGATION DE LA COM-




- MM. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 - 15 mars 1956, pp. 296-301 
Motz, 24 novembre 1955, pp. 83-84 -
14 mars 1956, pp. 220-222 
le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
- 16 mars 1956, pp. 351-352 -
11 mm 1956, pp. 527-529 - 22 juin 
1956, pp. 799-800 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 11 mm 1956, pp. 
452-455 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
Dehousse, 15 mars 1956, pp. 266-267, 
301 - 16 mars 1956, pp. 322-325, 
347-348 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 -
16 mars 1956, pp. 343-347 - 11 mai 
1956, pp. 455-459 
Furler, 15 mars 1956, pp. 302-305 
11 mai 1956, pp. 502-506 
Cavalli, 15 mars 1956, pp. 305-307 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Sassen, 16 mars 1956, p. 325 - 8 mm 
1956, pp. 396-401 
De Smet, 16 mars 1956, pp. 326-327 -
11 mai 1956, pp. 506-509 - 19 juin 
1956, pp. 587-591 
M'''' Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Struye, 16 mars 1956, pp. 331-334 
22 juin 1956, pp. 794-799 
Lapie, 16 mars 1956, pp. 334-336 
11 mai 1956, pp. 520-521 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 - 11 mai 1956, 
pp. 525-526 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Crouzier, 11 ma~ 1956, pp. 473-476 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 ___:_ 21 JUin 
1956, pp. 755-757 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
INSTITUTIONS DE L' -
Votr: INSTITUTIONS 
RELATIONS ENTRE L'- ET LES PAYS TIERS 
V01r: TIERS 
RELATIONS ENTRE L' - ET LE ROYAUME-
UNI 
Voir: ROY AU ME-UNI 
RELATIONS ENTRE L' - ET LES TERRI-
TOIRES D'OUTRE-MER 
Voir: TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
EUROPE 
- DES DIX-HUIT 
Débats 
- MM. Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
16 mars 1956, pp. 343-347 
Struye, 16 mars 1956, pp. 331-334 
- DES DIX-SEPT 
Débats 
- MM. Pünder, 8 maz 1956, pp. 404-407 
Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
Caron, 21 jum 1956, pp. 752-755 
-DES QUINZE 
Débats 
MM. Dehousse, 15 mars 1956, pp. 266-269 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
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-DES SEPT 
Débats 
- M. Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
-DES SIX 
Débats 
- MM. Dehousse, 15 mars 1956, pp. 266-269 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 -
16 mars 1956, pp. 343-347 - 11 mm 
1956, pp. 455-459 
Struye, 16 mars 1956, pp. 331-334 --
21 juin 1956, pp. 735-738 - 22 juin 
1956, pp. 794-799 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Furler, 11 mai 1956, pp. 502-506 
Lapie, 11 mai 1956, pp. 520-521 -
19 jmn 1956, pp. 616-619 






















- MM. Struye, 15 mars 1956, pp. 257-261 




- M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
COORDINATION DES POLITIQUES D'INVESTIS-
SEMENT ET D' - DE LA HAUTE AUTORITE 




- MM. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
EXPERTS 
- 22 juin 1956, pp. 774-775 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 
Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
van der Goes van Naters, 1q mars 1956, 
pp. 222-231 
Schüne, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Pohle, 9 mai 1956, pp. 428-429 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 -
18 juin 1956, pp. 553-557, 567-569 
Blank, 18 j1ûn 1956, pp. 535-536 
Birkelbach, 19 juin 1956, p. 580 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 731-733 
Gozard, 21 juin 1956, pp. 750-752 
COMITE D' - CHARGE D'ELABORER UNE 
CONVENTION EUROPEENNE DE SECURITE 
SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 
Voir: COMITE 
COMITE MIXTE D' - ET DE HAUTS FONC-
TIONNAIRES DES GOUVERNEMENTS ET DE 
LA HAUTE AUTORITE 
Voir: COMITE 
COMMISSION D' - EN MATIERE DE TRANS-
PORTS 
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EXPORTATIONS 
-D'ACIER A DESTINATION DES PAYS TIERS 
Voir: ACIER 





- MM. Blank, 20 juin 1956, pp. 632-633 
Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
EXTENSION 
- DES ATTRffil:"TIONS DE LA COMMUNAUTE 
Documentation 
Doc. n• 1 - M. Kreyssig : rapport au nom de la 
sous-commission des compétences 
et pouvoirs du Groupe de travail 
sur les mesures susceptibles d'assu-
r~r la pleine application des dispo-
sitions du Traité, sans modification 
de celui-ci, et l'extension des attri-
butions de la Communauté, en ma• 
tière de charbon et d'acier, néces-
saires pour la pleine réalisation des 
objectifs assignés par le Traité, 
22 novembre 1955, p. 11 
Débats 
- MM. Motz, 24 novembre 1955, pp. 83-84 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92, 
127-129 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 102-
109 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
Debré, 24 novembre 1955, pp. 122-123 -
11 mai 1956, pp. 482-490 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
24 novembre 1955, pp. 126-127 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Margue, 25 novembre 1955, pp. 158-159 
Gillon, président du Sénat de Belgique, -
13 mars 1956, pp. 194-195 
-DES ATTRIBUTIONS DU TRAITE 
Débats 
- M. Debré, 24 novembre 1955, pp. 110-113 
- DES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
Débats 
- M. Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
-DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
- DU MARCHE COMMUN 
Débats 
- MM. le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 










- MM. van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 11 mai 1956, pp. 452-
455 





- :M;M. Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
MINERAI DE-
Voir: MINERAl DE FER 
POLITIQUE DU -
Débats 







- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
Kreyssig, 19 juin 1956, p. 579 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
le Président, 22 juin 1956, pp. 769-770 
BESOINS EN 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 620-630 
IMPORTATIONS DE --DES ETATS-UNIS 
Voir: ETATS-UNIS 
IMPORTATION DE - DES PAYS TIERS 
Débats 
· - MM. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
OFFICE COMMUN DES CONSOMMATEURS 
-DE-
Voir: OFFICE 
PEREQUATION DE LA -
Voir: PEREQUATION 
PRIX DE LA 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
FINANCEMENT 
- DES INVESTISSEMENTS 
Voir: INVESTISSEMENTS 
METHODES DE- DES LOGEMENTS OUVRIERS 
Voir : LOGEMENTS OUVRIERS 
FINANCES DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Blank, 20 juin 1956, pp. 632-633 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-636 
Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
FIN AN ClERE 
POLITIQUE-
Voir: POLITIQUE 
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FINSIDER 
Débats 
- M. Daum, membre de la Haute Autorité, 







- DES SALAIRES 







- M. Rey, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
FONDS 
AFFECTATION DES- PROVENANT DU PRE-
LEVEMENT 
Voir: PRELEVEMENT 
CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'AFFEC-
TATION DES- DE LA COMMUNAUTE 
Voir: CONTROLE PARLEMENTAIRE 
- DE GARANTIE 
Débats 
- M. Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
- DE READAPTATION 
Débats 
- MM. Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 - 11 mai 
1956, pp. 502-506 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 -
19 juin 1956, pp. 587-591 
Je Président. 11 mai 1956, pp. 527-529 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 ---
21 juin 1956, pp. 725-728 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
- DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Débats 
- M. Potthoff, membre de la Haute Â.utorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
-DE RECHERCHE TECHNIQUE 
Débats 
- MM. De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 jnin 1956, pp. 593-59'6 
FONTE 
DROITS DE DOUANE SUR LA -
Débats 
-- MM. Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 539-541 
IMPORTA~IONS DE - EN PROVENANCE DES 
PAYS DE L'EST 
Débats 
- M. Pohle, 19 jum 1956, pp. 600-604 
IMPORTATIONS DE- EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Débats 
- MM. Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
PRODUCTION DE -
Débats 
-- MM. Guglielmone, 23 novemlJl·e 1955, pp. 
38-43 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
R mai 1956, pp. 371-386 
FORMATION 
DISPARITE DES SYSTEMES DE- DE FRETS 
Voir: DISPARITES 







- M. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 





- M. Korthals, 9 mcû 1956, pp. 427-428 
-MINIMA 
Débats 
- M. Korthals, 9 mai 1956, pp. 427-428 




MM. Korthals, 9 mai 1956, pp. 427-428 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
22 juin 1956, p. 778 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
Débats 
- M. Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
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-G-
GARANTIES 
-ACCORDEES PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
G. A.T. T. (GENERAL AGREEMENT ON 
TARIFFS AND TRADE) 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
Furler, 15 mars 1956, pp. 272-274 -
8 mai 1956, pp. 386-391 - 21 juin 
1956, pp. 738-741 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 443-446 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
Margue, 21 juin 1956, pp. 742-743 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
GAZ NATUREL 
Débats 
- MM. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 
GEORG (GEMEINSCHAFTS ORGANISATION 
RUHRKOHLE) 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président d~ la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32, 
67-73 - 19 juin 1956, pp. 620-630 
Blank, 23 novembre 1955, p. 33 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Vendroux, 23 novembre 1955, pp. 36-38 
Struye, 23 novembre 1955, pp. 43-44 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-58 
- 19 juin 1956, pp. 609-616 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Kapteyn, 23 novembre 1955, pp. 60-63, 
79-80 - 19 juin 1956, pp. 619-620 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-606 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Lapie, 19 juin 1956, pp. 616-619 
Kreyssig, 19 juin 1956, p. 619. 
GOUVERNEMENTS 
COMITE MIXTE D'EXPERTS ET DE HAUTS 
FONCTIONNAIRES DES - ET DE LA HAUTE 
AUTORITE 
Voir: COMITE 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LES..:.... DES ETATS MEMBRES 
Voir: CONTACTS 
ROLE DES - EN MATIERE DE READAPTA-
TION 
Voir: READA.PTATION 
SOUVERAINETE DES - EN MATIERE DE 
POLITIQUE COMMERCIALE DES TRANSPORTS 
Voir: SOUVERAINETE 
G. P. 1. R. (GROUPEMENT PROFESSIONNEL 
DES IMPORTATEURS-REVENDEURS) 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Lapie, 19 juin 1956, pp. 616-619 
G. P. 1. R. T. (GROUPEMENT PROFESSION-
NEL DES IMPORTATEURS, REVENDEURS 
ET TRANSPORTEURS) 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de' la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Lapie, 19 juin 1956, pp. 616-619 





- MM. Sassen, 22 novembre 1955, pp. 12-15 
Caron, 22 novembre 1955, p. 14 
Margue, 22 novembTe 1955, pp. 15-16, 16 
Kapteyn, 22 novembTe 1955, p. 16 
Poher, 22 novembre 1955, p. 16 -
25 novembre 1955, pp. 144-149 
Nederhorst, 9 mai 1956, pp. 422-426 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799. 
Kreyssig, 22 juin 1956, p. 799 
DECLARATIONS DES -
Voir: DECLARATIONS 
GROUPE DE TRAVAIL 
Débats 
- MM. Schiavi, 22 novembre 1955, p. 6 
le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
COMPETENCE DU -
Voir: COMPETENCE 
CONTACTS ENTRE LE - ET LE COMITE 
INTERGOUVERNEMENTAL CREE PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LE - ET LES COMMIS-
SIONS 
Voir: CONTACTS 
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-H-
HABITATIONS OUVRIERES 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
HARMONISATION 
Débats 
- M. Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
-DES CHARGES FISCALES ET SOCIALES 
Débats 
-- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nis1res, 8 mai 1956, pp. 401-404 
-DES CHARGES SOCIALES 
Débats 
- MM. Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental cré~ par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
- DES CONDITIONS DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Poher, 21 novembre 1955, pp. 117-118 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 -
20 juin 1956, pp. 661-662, 673-674, 
677 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653, 677-
678 - 22 juin 1956, p. 778 
Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 . 
- DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
Documentation 
- Doc. no 4 - M. Bertrand, M''' Klompé, MM. 
Nederhorst, Vendroux et Perrier : 
proposition de résolution à l'adresse 
de la Haute Autorité et du Conseil 
spécial de Ministres et relative à la 
durée de travail, 21 novembre 1955, 
p. 131, modifiée et adoptée le 24 no-
vembre 1955, p. 140 
Débats 
- MM. Bertrand, 25 novembre 1955, pp. 46-48 
- 24 novemb1·e 1955, pp. 132-134, 
138-139- 15 mars 1956, pp. 283-285 
- 21 juin 1956, pp. 701-704 
Gailly, 21 novembre 1955, pp. 113-117, 
pp. 134-135, p. 137 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122, 
134, 136 
Rip, 21 novembre 1955, p. 134 
Blaisse, 21 novembre 1955, p. 135 
M"'' Klompé, 24 novembre 1955, pp. 135-136 
- 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Birkelbach, 24 novembre 1955, pp. 136-
137 
Perrier, 24 novembre 1955, p. 137 
_Finet, membre de la Haute Autorité, 
24 novembre 1955, p. 137 
Margue, 21 novembre 1955, pp. 137-138 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
24 novembre 1955, p. 139 
Fohrmann, 24 novembre 1955, p. 139 
Boggiano Pico, 25 novembre 1955, pp. 
155-156 
Nederhorst, 11 mars 1956, pp. 234-239 
Kapteyn, 11 mai 1956, pp. 476-478 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
- DES DROITS DE DOUANE 
Débats 
- MM. Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
-DES LEGISLATIONS FISCALES 
Débats 
-- M. Gozard, 21 juin 1956, p. 750-752 
-DES LEGISLATIONS SOCIALES 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
Kreyssig, 11 nwi 1956, pp. 516-519 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Gozard, l1 juin 1956, pp. 750-752 
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- DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET 
CONJONCTURELLE DES PAYS DE LA 
COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386, 413-414 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Nederhorst, 9 mai 1956, pp. 422-426 
Korthals, 9 mai 1956, pp. 427-428 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Piccioni, 11 mm 1956, pp. 509-512 
Pohle, 11 mai 1956, pp. 514-516 - 19 jwin 
1956, pp. 600-604 
Birkelbach, '1!1 juin 1956, pp. 698-701 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
le Président, 2'1! juin 1956, pp. 769-770 
-DES POLITIQUES SOCIALES 
Débats 
- MM. Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, :24 novembre 1955, pp. 92-98 
Furler, 15 mars 1956, pp. 272-274 
-DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M 11 c Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 JUin 1956, pp. 719-721 
-DES SALAIRES 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 9 mai" 
1956, pp. 439-443 
- DES SALAIRES ET DES CHARGES SOCIALES 
Débats 
- MM. Nederhorst, 24 novembre 1955, pp. 99-
102 - 14 11wrs 1956, pp. 234-239 
Vanrullen, 24 novembre 1955, pp. 123-
124 - 16 mars 1956, pp. 314-315. 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231- 16 mars 1956, pp. 317-
322 
Mutter, 1ft mars 1956, pp. 239-243 
Pohle, 14 mars 1956, pp. 243-246 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
van der Goes van Naters, 16 mars 1956, 
pp. 317-322 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 ma1·s 1956, pp. 339-343 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
- DES SALAIRES ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 nwi 1956, pp. 371-386 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-72l, 733-734 
-DES TARIFS EXTERIEURS 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
HAUTE AUTORITE 
AIDE FINANCIERE DE LA -• 
Voir: AIDE FINANCIERE 
COLLABORATION ENTRE LES COMMISSIONS 
ET LA-
Voir : COMMISSIONS 
COLLABORATION ENTRE LES COMMISSIONS 
ET LE PRESIDENT DE LA-
Voir: COMMISSIONS 
COMITE MIXTE D'EXPERTS ET DE HAUTS 





CONTACTS ENTRE LA 
COMMUNE 
Voir: CONTACTS 





CONTACTS ENTRE LA - ET LE COMITE 
CONSULTATIF 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA - ET LE COMITE 
INTERGOUVERNEMENTAL CREE PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA- ET LE CONSEIL SPE-
CIAL DE MINISTRES 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA- ET LES ORGANISA-
TIONS INTERNATIONALES 
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA- ET LES ORGANISA-
TIONS DE TRAVAIL 
Voir: CONTACTS 
CONTROLE DE LA - SUR LES ORGANISMES 
APPELES A SE SUBSTITUER AUX CARTELS 
Voir: ORGANISMES 
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DECISIONS DE LA -
Voir: DECISIONS 
DROIT D'INITIATIVE DE LA- EN MATIERE 
DE READAPTATION 
Voir: DROIT 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA - ET LA 
COMMISSION DES AFF AIRES POLITIQUES 
Voir : ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA - ET LA 
COMMISSION DES AFF AIRES SOCIALES 
Voir: ECHANGES DE VUES 
ECHANGES DE VUES ENTRE LA - ET LE 
CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Voir: ECHANGES DE VUES 
EMPRUNTS CONTRACTES PAR LA 
Voir: EMPRUNTS 
ENQUETES DE LA - SUR LES POSSIBILITES 
REGIONALES D'EMPLOI 
Voir: ENQUETES 
ENQUETES DE LA - CONCERNANT LES 
SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Voir: ENQUETES 
GARANTIES ACCORDEES PAR LA-
Voir: GARANTIES 
INFORMATIONS FOURNIES PAR LA- A L'AS-
SEMBLEE COMMUNE 
Voir: INFORMATIONS 
OBLIGATIONS SOCIALES DE LA-
Voir: OBLIGATIONS SOCIALES 
ORGANISATION DU SECRETARIAT DE LA -
Voir: SECRETARIAT 
PERSONNEL DE LA -
Voir: PERSONNEL 
POUVOIRS DE LA -
Voir: POUVOIRS 
POUVOIRS DE LA- EN MATIERE SOCIALE 
Voir: POUVOIRS 
PRESIDENCE DE LA -
Voir : PRESIDENCE 
FRETS ACCORDES PAR LA-
Voir: PRETS 
RESPONSABILITE DE LA -
Voir: RESPONSABILITE 






- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
HOMMAGE 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
de Menthon, 19 juin 19ti6, pp. 581-585 
- A LA MEMOIRE DES CONDAMNES A MORT, 
DANS LA SALLE DES SEANCES DU SENAT 
DE BELGIQUE, AU COURS DE LA PRE-
MIERE GUERRE MONDIALE 
Débats 
-- MM. Kreyssig, 14 mars 1956, pp. 219-220 
le Président, 14 mars 1956, p. 220 
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-1-
IMPORTATIONS 
- DE CHARBON DES ETATS-UNIS 
Voir: ETATS-UNIS 
-DE CHARBON DU ROYAUME-UNI 
Voir ROYAUME-UNI 
-DE FERRAILLE DES PAYS TIERS 
Voir: FERRAILLE 
-DE FONTE EN PROVENANCE DE PAYS 
TIERS 
Voir: FONTE 
- DE MINERAI DE FER EN PROVENANCE 
DES PAYS TIERS 
















- CHARBONNIERE FI~ANÇAISE 
Débats 
- M. Lapie, 19 juin 1956, pp. 616-619 
-CHIMIQUE 
Débats 
- MM. Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
De Smet, 19 jum 1956, pp. 587-591. 
-SIDERURGIQUE ITALIENNE 
Débats 
- MM. Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 539-541 
19 j1ûn 1956, ·pp. 620-630 
Bertrand, 20 j1dn 1956, pp. 682-688 
- DE TRANSFORMATION 
Voir : TRANSFORMATION 
INFORMATION 
Débats 
- MM. le Président, 22 novembre 1955. pp. 8-11 
- 13 mars 1956, pp. 196-198 -
22 juin 1956, pp. 799-800 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 25 novembre 1955, pp. 162-163 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 102-
108 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149. 
163-165 
Pohle, 25 novembre 1955, pp. 152-155 -
14 mars 1956, pp. 243-246 
Nederhorst, 25 novembre 1955, pp. 156-
158 
Deist, 25 novembre 1955, pp. 159-161 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
25 novembre 1955, p. 163 
Motz, 14 mars 1956, pp. 220-222 
Margue, 15 mars 1956, pp. 251-257 
Schiavi, 15 mars 1956, pp. 281-282 
Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
Schorre, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Struye, 9 mai 1956, pp. 429-431 - 22 juin 
1956, pp. 794-799 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 443-446 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Sabass, 18 juin 1956, p. 570 
Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
Birkelbach, 21 j1~in 1956, pp. 698-701 
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MISSION D'ETUDE ET D'- EFFECTUEE PAR 
UNE DELEGATION DE LA COMMISSION DES 
AFF AIRES SOCIALES 
Voir: MISSION 
INFORMATIONS 
- FOURNIES A L'ASSEMBLEE COMMUNE PAR 
LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
Schône, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
Nederhorst, 21 juin 1956, pp. 721-725 
BE>rtrand, 21 juin 1956, pp. 725-728 
Vanrullen, 21 juin 1956, pp. 729-731 
Struye, 21 jutn 1956, pp. 735-738 -
22 juin 1956, pp. 794-799 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
Kreyssig, 22 juin 1956, pp. 791 
INITIATIVE 
DROIT D' - DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Voir: DROIT 
DROIT D' - DES GOUVERNEMENTS EN MA-
TIERE DE PROGRES SOCIAL 
Voir: DROIT 
DROIT D' - DE LA HAUTE AUTORITE EN 





- Doc. n" 28 ...:..... M. Gozard : rapport intérimaire 
au nom du Groupe de travail sur 
certains aspects institutionnels du 
développement de l'intégration euro-
péenne, 19 juin 1956, p. 575 
Débats 
- MM. Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Gozard, 21 juin 1956, pp. 750-752 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
Kreyssig, 21 juin 1956, pp. 757-758 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 758-759 
Motz, 21 juin 1956, pp. 759-760 
--------------------
INSTITUTIONS 
- A COMPETENCE LIMITEE MAIS A AUTO-
RITE REELLE 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
Dehousse, 15 mars 1956, pp. 267-269 
Carboni, 15 mars 1956, pp. 269-272 
9 mai 1956, pp. 426-427 
Bertrand, 15 mars 1'956, pp. 283-285 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
16 mars 1956, pp. ,343-347 
Sassen, 16 mars 1956, p. 325 - 8 mai 
1956, pp. 396-401 
M"" Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956. pp. 371-386 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 nwi 1956. pp. 401-404 
- EUROPEENNES 
Débats 
- MM. Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956. pp. 491-502 
- EXTRANATIONALES 
Débats 
- M. Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
- INTERNATIONALES 
Débats 
- M. Spaak, président du Comité intergouver-
nemental créé par la Conférence de 
Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
- NATIONALES 
Débats 
-- M. Caron, 21 juin 1956. pp. 7'52-755 
-SUPRANATIONALES 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
Pohle, 9 mai 1956, pp. 428-429 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
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INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. le Président, i!Z novembre 1955, pp. 8-11 
Schêine, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Gozard, 21 juin 1956, pp. 750-752 
INSTITUTIONS DE L'EURATOM 
Documentation 
- Doc. no 28 - M. Gozard : rapport intérimaire 
au nom du Groupe de travail sur 
certains aspects institutionnels du 
développement de l'intégration euro-
péenne, 19 jnin 1956, p. 575 
Débats 
- MM. Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 -
21 jnin 1956, pp. 750-752 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Pohle, 11 mai 1956, pp. 514-516 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 -
21 juin 1956, pp. 757-758 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 155-757 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 758-759 
Motz, 21 juin 1956, pp. 759-760 
Struye, 22 j1ûn 1956, pp. 794-799 
INSTITUTIONS DU MARCHE COMMUN EURO-
PEEN PREVU PAR LA CONFERENCE DE 
MESSIJNE 
Documentation 
- Doc. no 28- M. Gozard: rapport intérimaire 
au nom du Groupe de travail sur 
certains aspects institutionnels du 
développement de l'intégration euro-
péenne, 19 juin 1956, p. 575 
Débats 
- MM. van der Goes van Naters, 11 mai 1.956, 
pp. 452-455 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 -
21 juin 1956, pp. 750-752 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 - 21 juin 
·1956, pp. 755-757 
• 
Spaak, président d)l Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Piccioni, 11 nwi 1956, pp. 509-512 
Pohle, 11 mai 1956, pp. 514-516 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 -
21 juin 1956, pp. 757-758 
Debré, 11 nwi 1956. pp. 521-525 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Caron, 21 juin 1956. pp. 752-755 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 758-759 
Motz, 21 juin 1956. pp. 759-760 
Struye, 22 jnin 19.56, pp. 794-799 
INTEGRATION 
DES CHARBONS BELGES DANS LE MARCHE 
COMMUN 
Voir: MARCHE COMMUN 
- ECONOMIQUE 
Documentation 
- Doc. n" 7 - M. van der Goes van Naters : 
rapport préliminaire au nom du 
Groupe de travail sur le dévelop-
pement de l'intégration· économique 
de l'Europe (deuxième section : les 
obstacles et· leur élimination), 13 
mars 1956, p. 199 
- Doc. n" 9 - MM. Sassen, Battista, Furler, 
Margue, de Menthon, Wigny, Fayat, 
Fohrmann, Kreyssig, van der Goes 
van Naters, Schiavi, Vanrullen, 
Motz, Blank et Mutter : proposition 
de résolution à l'adresse des Gou-
vernements des Etats membres de 
la Communauté, présentée au nom 
des groupes démocrate-chrétien, so-
cialiste et libéral, 16 mars 1956, 
p. 322, adoptée le 16 mm·s 1956, 
p. 350 
· Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 16 mars 1956, pp. 315-317 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 102-
109 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 -· 
14 mars 1956, pp. 243-246 - 11 mai 
1956, pp. 514-516 - 19 juin 1956, 
pp. 591-593 
Gillon, président du Sénat de Belgique, 
13 mars 1956, pp. 194-195 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231, 267 - 16 mars 1956, 
pp. 317-322 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 -
9 mai 1956, pp. 422-426 - 21 juin 
1956, pp. 721-725 
Dehousse, 15 mars 1956, pp. 266-269 
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Carboni, 15 mars 1956. pp. 269-272 
Furler, 15 mars 1956, pp. 272-274 
8 mai 1956, pp. 386-391 - 14 mai 
1956, pp. 502-506 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Vixseboxse, 15 mars 1956, pp. 279-280 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 -
18 juin 1956, pp. 550-551 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
· Vanrullen, 16 mars 1956, pp. 314-315 
De Smet, 16 mars 1956, pp. 326-327 
19 juin 1956, pp. 587-591 
M''" Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Struye, 16 mars 1956, pp. 331-334 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 - 18 juin 1956, 
pp. 558-562 
de Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350 
19 j'uin 1956, pp. 581-585 
Schorre, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 446-447 - 21 juin 
1956, pp. 719-721 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Caron, 21 juin 1~56, pp. 752-755 
- EUROPEENNE 
Documentation 
- Doc. no 28 ~ M. Gozard : rapport intérimaire 
au nom du Groupe de travail sur 
certains aspects institutionnels du 
développement de l'intégration 
européenne, 19 juin 1956, p. 575 
Débats 
- MM. Schiavi, 22 novembre 1955, pp. 6-7 -
15 mars 1956, pp. 281-282 
le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
24 novembre 1955, pp. 126-127 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Debré, 24 novembre 1955, pp. 110-113 
Pohle, 2!1 novembre 1955, pp. 118-122 -
25 novembre 1955, pp. 152-155 -
14 mars 1956, pp. 243-246 - 11 mai 
1956, pp. 514-516 
Motz, 14 mars 1956, pp. 220-222 -
21 juin 1956, pp. 759-760 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231- 16 mars 1956, pp. 317-
322 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Margue, 14 mars 1956, pp. 246-248 
Dehousse, 15 mars 1956, pp. 266-269 
Bertrand, 15 mars 1956, pp. 283-285 -
20 j'uin 1956, pp. 682-688 - 21 juin 
1956, pp. 758-759 
Wigny, 15 rnm·s 1956, pp. 286-296 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
De Smet, 16 mars 1956, pp. 326-327 
11 mai 1956, pp. 506,-509 
Struye, 16 mars 1956, pp. 331-334 
Maroger, 16 nwrs 1956, pp. 336-339 
Schone, 8 m1ti 1956, pp. 391-396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mm 1956, pp. 491-502 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
Sabass, 18 juin 1956, p. 570 - 19 JUin 
1956, pp. 576-578 
Nederhorst, 21 juin 1956, pp. 721-725 
Gozard, 21 juin 1956, pp. 750-752 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
Kreyssig, 21 juin 1956, pp. 757-758 
-PARTIELLE 
Débats 
- MM. Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 18 jum 
1956, pp. 558-562 
Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Nederhorst, 9 mai 1956, pp. 422-426 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Pohle, 11 mai 1956, pp. 514-516 
Blank, 18 juin 1956, pp. 550-551 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566, 570 -
19 juin 1956, pp. 576-578 
Pünder, 20 jum 1956, pp. 659-661 
Wigny, 20 juin 1956, pp. 661-662 
M"" Klompé, 20 j'uin 1956, pp. 691-696 
MM. Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
-POLITIQUE 
Débats 
- M. Rey, membre du Conseil spécial de Minis-
tres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
- PROGRESSIVE 
Débats 
- M. Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
-SOCIALE 
Débats 
- M. Kreyssig, 24 not•embre 1955, pp. 84-92 
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INVESTISSEMENT 
COORDINATION DES POLITIQUES D' ET 
D'EXPANSION DE LA HAUTE AUTORITE ET 
DES GOUVERNEMENTS 
Voir: COORDINATION 
FONDS D' - EUROPEEN PREVU PAR LA 
CONFERENCE DE MESSINE 
Voir: CONFERENCE DE MESSINE 
INVESTISSEMENTS 
Documentation 
- Doc. n" 21 - M. de Menthorr : rapport au 
nom de la Commission des investis-
sements, des questions financières 
et du développement de la produc-
tion sur la politique financière et 
d'investissement de la Communauté 
(Chapitre VI, paragraphes 2 et 3 
et annexe financière du Quatrième 
Rapport général sur l'activité de la 
Communauté, 11 avril 1955-8 avril 
1956), 18 juin 1956, p. 534 
- Doc. n" 31 - M. de Menthon : rapport 
supplémentaire au nom de la Com-
mission des Investissements, des 
questions financières et du déve-
loppement de la production sur la 
politique financière et d'investisse-
ment de la Communauté (Chapitre 
VI, paragr. 2 et 3 et annexe finan-
cière du Quatrième Rapport général 
sur l'activité de la Communauté, 
11 avril 1955 - 8 avril 1956) et les 
objectifs généraux et la politique 
charbonnière (Chapitre VI, paragr. 
1 du Quatrième Rapport général 
sur l'activité de la Communauté, 
11 avril 1955 - 8 avril 1956), 21 juin 
1956, p. 734. 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 18 juin 1956, pp. 551-553. 
Pohle, 24 novembTe 1955, pp. 118-122 -
14 mars 1956, pp. 243-246 - 19 juin 
1956, pp. 591-593 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 16 maTs 1956, pp. 
317-322 
Neder!wrst, 14 maTs 1956, pp. 234-239 
Furler, 15 mars 1956, pp. 273-274 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
9 mai 1956, pp. 419-422 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 18 juin 
1956, pp. 558-562 - 19 juin 1956, 
pp. 598-600 
Schiine, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Daum, me,nbre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 447-448 - 1.9 juin 
1956, pp. 596-597 
Piccioni, 11 mm 1956, pp. 509-512 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 - -
19 juin 1956, pp. 585-587 
Mutter, 18 juin 1956, pp. 549-550 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585, 
597-598 - 22 juin 1956, pp. 771-773 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
Pleven, 22 juin 1956, p. 770 
- AFFECTES A LA CONSTRUCTION DES LO-
GEMENTS OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
COORDINATION DES -
Débats 
-- MM. Mayer, président de la Haute,Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
19 juin 1956, pp. 598-600 
Kreyssig, 24 novembTe 1955, pp. 84-92 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585, 
597-598 - 22 juin 1956, pp. 771-773 
Blaisse, 19 juin 1956, pp. 585-587 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 591-593 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 596-597 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
COUT DES-
Débats 
- M. Mayer, président de ~a Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
FINANCEMENT DES 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 19 juin 
1956, pp. 598-600 
Schiine, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Màroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585, 
597-598 - 22 juin 1956, pp. 771-773 
Blaisse, 19 juin 1956, pp. 585-587 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
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- INDUSTRIELS 
Débats 
-~- M. Mayer, président de la Haute Autorité. 
8 mai 1956, pp. 371-386 
LIBERTE DE TRANSFERT DES CAPITAUX 




- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 19 juin 
1956, pp. 598-600 - 20 juin 1956. 
pp. 674-676 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585 
Blaisse, 19 juin 1956, pp. 585-587 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 591-593, 600-604 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
POLITIQUE D' -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25- 8 mai 
1956, pp. 371-386 - 19 juin 1956. 
pp. 598-600 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
de Menthon, 19 j1ûn 1956, pp. 581-585, 
597-598 
Blaisse, 19 juin 1956, pp. 585-587 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 591-593, 600-604 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
PROGRAMMES D'-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25- 8 mai 
1956, pp. 371-386 - 19 juin 1956, 
pp. 598-600 
Pohle, 24 novembre 195.'), pp. 118-122 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585 
Blaisse, 19 juin 1956, pp. 485-587 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-891 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
-TECHNIQUES 
Débats 
- M. Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
- DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
Voir: TERRITOIRES D'OUTREi-MER 
IRMSAR 
Débats 
- M. Daum, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 5~16-597 
IRSID 
Débats 
- M. Daum, membre de la Haute Autorité, 








- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
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- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585 
Pohle, 19 juin 1956. pp. 5~1-593 
LANGUES OFFICIELLES 
Débats 








ACCORDS INTERNATIONAUX DE -
Voir : ACCORDS 
LIBERAI~ISME 
Débats 
- MM. Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Maroger. 9 mai 1956, pp. 419-422 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Kreyssig, 18 Juin 1956, pp. 551-553 
Lapie, 19 juin 1956, pp. 616-619 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
de Menthon, 22 juin 1956, pp. 771-773 
LIBERATION 
- DES ECHANGES 
Voir: ECHANGES 
LIBRE CIRCULATION 




- Doc. n" 19 - M. Birkelbach : rapport au nom 
de la sous-commission instituée 
conformément aux paragraphes 23 
et 24 de la résolution relative aux 
question sociales en date du 13 mai 
1955 sur las possibilités, pour la 
Haute Autorité, d'accorder une aide 
financière à la construction d'habi-
tations ouvrières, 18 juin 1956, 
p. 534 
- Doc. n" 33 - M. Bertrand : rapport supplé-
mentaire au nom de la Commission 
des affaires sociales sur 1) le Cha-
pitre VII du Quatrième Rapport 
général sur l'activité de la Com-
munauté <11 avril 1955 - 8 avril 
1956), 2) les problèmes de la réa-
daptation de la main-d'œuvre dans 
les industries de la Communauté, 
3) les possibilités, pour la Haute 
Autorité, d'accorder une aide finan-
cière à la construction d'habitations 
ouvrières, 22 juin 1956, p. 762 
Débats 
- MM. Schiavi, 22 novembre 1955, pp. 6-7 -
15· mars 1956, pp. 281-282 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 102-
109 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M"• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704, 725-
728 
Finet, membre de Ia Haute-Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
AVANCES DE LA HAUTE AUTORITE POUR LA 
CONSTRUCTION DE - A TITRE EXPERI-
MENTAL 
Débats 
- M 11 " Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
CONDITIONS D'ACQUISITION DE -
Débats 
- MM. Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704 
Finet, membre -de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
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- DESTINES AU MINEURS 
Débats 
- M. Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M"• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
-DESTINES AUX TRAVAILLEURS DE LA 
SIDERURGIE 
Débats 
- M. Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M''• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
INVESTISSEMENTS AFFECTES A LA CON-
STRUCTION DE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721 
METHODES DE FINANCEMENT DES 
Débats 
- MM. Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 
- 21 juin 1956, pp. 698-701 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707' 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719, 731-733 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721 
PRETS AFFECTES A LA CONSTRUCTION DE -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 - 21 juin 
1956, pp. 719-721 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE ~ 
Débats 
- MM. Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M"• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
PROGRAMME EXPERIMENTAL DE CONSTRUC-
TION DE-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M"• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
PROPRIETE DES -
Voir: PROPRIETE 
REDUCTION DU TAUX DE L'INTERET EN VUE 
DE LA CONSTRUCTION DE -
Débats 
- MM. Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
LORRAINE 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ENTRE LA 
RUHR ET LA-
Voir: TRANSPORTS 




- M. Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
M''• Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MAIN-D'ŒUVRE 
LIBRE CIRCULATION DE LA 
Débats 
-- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25- 8 mai 
1956, pp. 371-386 - 19 juin 1956, 
pp. 580-581 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 102-
109 
Spaak, président du Comité intergouver-
nemental créé par la Conférence de 
Messine, 13 mars 1956, pp. 200-216 
- 11 mai 1956, pp. 491-502 
Bertrand, 15 mars 1956, pp. 283-285 -
9 mai 1956, pp. 416-419 - 21 juin 
1956, pp. 701-704, 725-728 
Kreyssig, 16 mars 1956, pp. 315-317 -
11 mai 1956, pp. 516-519 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 - 21 juin 
1956, pp. 707-719 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Mutter, 18 juin 1956, pp. 549-550 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp .. 567-569 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M' 1• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
MARCHE COMMUN DE LA -
Débats 
M. Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
MIGRATION DE LA 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
PENURIE DE 
Débats 
M. Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
- 20 juin 1956, pp. 682-688 
21 juin 1956, pp. 701-704 · 
M''• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
Pottboff, memb;re de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721 
Vanrullen, 21 juin 1956, pp. 729-731 
de Menthon, 22 juin 1956 .. pp. 764-765 
De Smet, 22 juin 1956, p. 765 
Sassen, 22 juin 1956, pp. 765-766 
-QUALIFIEE 
Débats 
- MM. Bertrand, 9 mai 1956, pp. 41-6-419 -
21 juin 1956, pp.701-704 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 -
21 juin 1956, pp. 729·731 
READAPTATION DE LA -
Voir: READAPTATION 
RECRUTEMENT DE LA -
Débats 
- MM. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
REEMPLOI DE LA 
Débats 
- MM. von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371··386 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419, 682-
688 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 -
21 juin 1956, pp. 698-701 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
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ROLE DES GOUVERNEMENTS EN MATIERE 
DE-
Débats 
- M. Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
MAISONS OUVRIERES 







- MM. Korthals, 9 mai 1956, pp. 427-428 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656, 676-
677 
Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-




- MM. Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Caron, 23 novembre 1955, pp. 52-53 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 69-73 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 73-75 




-M. Vendroux, 23 novembre 1955, pp. 36-38 
STRUCTURE DU 
Débats. 
- M. Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
MARCHE COMMUN 
Documentation 
- Doc. n• 16 - M. Blank : rapport au nom de la 
Commission du marché commun sur 
le chapitre IV - l'application des 
Dispositions transitoires- du Qua-
trième Rapport général sur l'acti-
vité de la Communauté (11 avril 
1955 - 8 avril 1956), 18 juin 1956, 
p. 533 
- Doc. n• 18 - M. Pohle: rapport au nom de 
la Commission du marché commun 
sur les chapitres III et V du Qua-
trième Rapport général sur l'acti-
vité de la Communauté (11 avril 
1955 - 8 avril 1956): Evolution géné-
rale et fonctionnement du marché 
commun, amélioration des condi-
tions de concurrence, 18 juin 1956, 
p. 533 
- Doc. n• 32- M. De Smet: rapport supplémen-
taire au nom de la Commission du 
marché commun sur l'évolution 
générale et le fonctionnement du 
marché commun et l'amélioration 
des conditions de concurrence (Cha-
pitre III et V du Quatrième Rap-
port général sur l'activité de la 
Communaùté, 11 avril 1955-8 avril 
1956), 22 juin 1956, p. 762 
Amend. n• 1 - MM. Blank, Mutter, Pleven: au 
paragraphe 5 de la proposition de 
résolution incluse dans le rapport 
supplémentaire de la Commission du 
marché commun (Doc. n• 32 - M. De 
Smet), 22 juin 1956, p. 770 
Débats 
MM. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 -
22 juin 1956, pp. 769-771, 778-779 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 
Vendroux, 23 novembre 1955, pp. 36-38 
Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
- 9 mai 1956, pp. 416-419 - 20 juin 
1956, pp. 682-688 
Caron, 23 novembre 1955, pp. 52-53 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-
58 - 9 mai 1956, pp. 422-426 -
21 juin 1956, pp. 721-725 - 22 juin 
1956, pp. 766-771 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 67-73 -
19 juin 1956, pp. 620-630 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 75-77 -
21 juin 1956, pp. 707-719 
Kreyssig, 2+ novembre 1955, pp. 84-92 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
- 20 juin 1956, pp. 659-661 
Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 - 22 juin 
1956, pp. 765-768 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 446-447 - 21 juin 
1956, pp. 719-721 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 -
22 juin 1956, pp. 763-765, 770 
Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585 -
22 juin 1956, pp. 764-765 
--
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Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Cavalli, 19 juin 1956, pp. 604-606 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 -
21 juin 1956, pp. 729-731 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701, 
741-742 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
Armengaud, 22 juin 1956, p. 765 
Pleven, 22 juin 195?, p. 770 
EXTENSION DU -
Voir: EXTENSION 
INTEGRATION DES CHARBONS BELGES DANS 
LE-
Débats 
- MM. Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
De Smet, 18 juin 1956, p. 538 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 539-541 
-DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Voir: MAIN-D'ŒUVRE 
MARCHE COMMUN EUROPEEN PREVU PAR 
LA CONFERENCE DE MESSINE 
Documentation 
- Doc. n• 7 - M. van der Goes van Naters: 
rapport préliminaire au nom du 
Groupe de travail sur le développe-
ment de l'intégration économique 
de l'Europe (deuxième section: les 
obstacles et leur élimination), 
13 mars 1956, p. 199 
- Doc. n• 9 - MM. Sassen, Battista, Furler, 
Margue, de Menthon, Wigny, Fayat, 
Fohrmann, Kreyssig, van der Goes 
van Naters, Schiavi, Vanrullen, 
Motz, Blank et Mutter : proposition 
de résolution à l'adresse des Gou-
vernements des Etats membres de 
la Communauté, présentée au nom 
des groupes démocrate-chrétien, so-
cialiste et libéral, 16 mars 1956, 
p. 322, adoptée 16 mars 1956, p. 350 
- Doc. n• 14 - MM. van der Goes van Naters 
et Wigny : rapport fait au nom du 
Groupe de travail sur le Marché 
commun et l'Euratom, 9 mai 1956, 
p. 450 
Débats 
- MM. Motz, 24 novembre 1955, pp. 83-84 -
14 mars 1956, pp. 220-222 - 21 juin 
1956, pp. 759-760 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 16 mars 1956, pp. 315-317 -
11 mai 1956, pp. 516-519 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 102-
109 
Poher, 24 novembre 1955, pp. 117-118 
le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
- 16 mars 1956, pp. 351-352 -
11 mai 1956, pp. 527-529 - 22 juin 
1956, pp. 799-800 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mnrs 1956, pp. 200-
216 - 11 mai 1966, pp. 491-502 
van der Goe~ van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231- 16 mars 1956, pp. 317-
322 - 11 mai 1956, pp. 452-455 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 -
20 juin 1956, pp. 6>59-661 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Pohle, 14 mars 1956, pp. 243-246 -
19 juin 1956, pp. 600-604 
Dehousse, 15 mars 19ti6, pp. 266-269 
Carboni, 15 mars 1956, pp. 269-272 -
9 mai 1956, pp. 426-427 
Ful'ler, 15 mars 1956, pp. 272-274, 302-
305 - 8 mai 1956, pp. 386-391 -
11 mai 1956, pp. 502-506 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Vixseboxse, 15 mars 1956, pp. 279-280 -
8 mai 1956, pp. 411-413 
Bertrand, 15 mars 1956, pp. 283-285 -
21 juin 1956, pp. 758-759 
Wigny, 15 mars 1956', pp. 286-296 
20 juin 1956, pp. 659-661 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
Vanrullen, 16 mars 1956, pp. 314-315 -
20 juin 1956, pp. 678-682 
De Smet, 16 mars 1956, pp. 326-327 -
11 mai 1956, pp. 506-509 ...!.. 19 juin 
1956, pp. 587-591 
M''• Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Struye, 16 mars 1956, pp. 331-334 
22 juin 1956, pp. 7H4-799 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 399-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 - 11 mai 1956, 
pp. 525-526 
de Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411- 19 juin 
1956, pp. 616-619 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
21 juin 1956, pp. 750-752 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Kapteyn, 11 mai 1956, pp. 476-478 
20 juin 1956, pp. 649-653 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 - 21 juin 
1956, pp. 755-757 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Margue, 11 mai 1956, pp. 512-514 -
21 juin 1956, pp. 742-743 
Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
INSTITUTIONS DU -
Voir: INSTITUTIONS DU MARCHE COMMUN 
PREVU PAR LA CONFERENCE DE 
MESSINE 
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RELATIONS DU - AVEC LES TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER 
Voir: TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
MATIERES FISSILES' 
Débats 
-- MM. Guglielmone 23 novembre 1955, pp. 
38-43 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 -
16 mars 1956, pp. 343-347 - 11 mai 
1956, pp. 455-459 
Dehousse, 16 mars 1956, pp. 322-325 
Furler, 11 mai 1956, pp. 502-506 
MATIERES PREMIERES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 446-447 
Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
Spaak, président du Comité intergouver-
nemental créé par la Conférence de 
Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Pohle, 11 mai 1956, pp. 514-516- 19 juin 
1956, pp. 600-604 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
MAX PLANCK INSTITUT 
Débats 
- M. Daum, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 596-597 
MESSINE 
CONFERENCE DE -
Voir: CONFERENCE DE MESSINE 
METHANE 
Débats 








- M. Dehousse, 15 mars 1956, pp. 267-269 
MIGRATION 
- DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Voir: MAIN-D'ŒUVRE 
MINERAI DE FER 
APPROVISIONNEMENT EN -
Débats 
- MM. SchOne, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
IMPORTATIONS DE - EN PROVENANCE DES 
PAYS TIERS 
Débats 
- M. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
PRIX DU-
Débats 
- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
PRODUCTION DE -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 





- DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Voir: COMMISSAIRE AUX COMPTES 
- D'ETUDE ET D'INFORMATION EFFECTUEE 
PAR UNE DELEGATION DE LA COMMIS-
SION DES AFFAIRES SOCIALES 
Documentation 
- Doc. n• 26 - M. Bertrand : rapport au nom 
de la Commission des affaires socia-
les sur les problèmes de la réadap-
tation de la main-d'œuvre dans les 
industries de la Communauté, 
18 juin 1956, p. 534 
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Débats 
- MM. Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
Nederhorst, 21 juin 1956, pp. 721-725 
MODERNISATION 
- DES ENTREPRISES 
Voir: ENTREPRISES 










- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
MONOPOLE 
Débats 
- MM. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
MOSELLE 
- 11 mai 1956, pp. 527-529 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404~407 
Caron, 2 juin 1956, pp. 752-755 
CANALISATION DE LA 
Débats 
- MM. Dehousse, 15 mars 1956, pp. 267"269 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Debré, 11 mai 1956. pp. 482-490 
MOTION 
Struye, 20 juin 1956, pp. 665-666, 671-672 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
Margue, 20 juin 1956, pp. 672-673 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
· 20 juin 1956, pp. 674-676 
Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
-DE CENSURE 
Voir: CENSURE 
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-N-
NATION 
CLAUSE DE LA- LA PLUS FAVORISEE 
Voir: CLAUSE 
NATIONALISATION 
- DES CHARBONNAGES FRANÇAIS 
Débats 
- M. Vendroux, 23 novembre 1955, pp. 36-38 
NATIONALISME 
Débats 
- MM. Schiavi, 22 novembre 1955, pp. 6-7 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 11 mai 
1956, pp. 525-526 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Spaak, président du Comité intergouver-
nemental créé par la Conférence de 
Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Debré, 11 mai 1956, p. 527 




- MM. Caron, 23 novembre 1955, pp. 52-53 
Kapteyn, 23 novembre 1955, pp. 60-63, 
79-80 - 20 juin 1956, pp. 649-653 -
22 juin 1956, p. 778 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 73-75, 80 
- 20 juin 1956, pp. 666-671 
Poher, 24 novembre 1955, pp. 117-Ü8 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
24 novembre 1955, pp. 126-127 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Dehousse, 15 mars 1956, pp. 266-269 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Korthals, 9 mai 1956, pp. 427-428 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656, 676-
677 
Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
Wigny, 20 juin 1956, pp. 661-662 
Struye, 20 juin 1956, pp. 665-666 
Margue, 20 juin 1956, pp. 672-673 




- MM. Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656, 676-
677 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
NEGOCIATIONS 
-ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'AUTRICHE 
Voir: AUTRICHE 
- ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE DANE-
MARK 
Voir: DANEMARK 
-ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS-
UNIS D' AMERIQUE 
Voir: ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
-ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES PAYS 
TIERS 
Voir: TIERS 
-ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUISSE 
Voir: SUISSE 
NIVEAU DE VIE 
RELEVEMENT DU -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
- 15 mars 1956, pp. 283-285 
Poher, 25 novembre 1955, p. 144-149 
Pohle, 14 mars 1956, pp. 243-246 
9 mai 1956, pp. 428-429 
Carboni, 15 mars 1956, pp. 269-272 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
de Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350-: 
Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 -
21 juin 1956, pp. 750-752 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
le :~;'résident, 11 mai 1956, pp. 527-529 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
NOMINATION 
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- Doc. n• 17 - M. de Menthon : rapport intro-
ductif au nom de la Commission des 
investissements, des questions finan-
cières et du développement de la 
production sur les objectifs géné-
raux et sur la politique charbon-
nière (Chapitre VI, paragraphe I du 
Quatrième Rapport général sur l'ac-
tivité de la Communauté (11 avril 
1955 - 8 avril 1956), 18 juin 1956, 
p. 533 
- Doc. n• 31 - M. de Menthon : rapport supplé-
mentaire au nom de la commission 
des investissements, des questions 
financières et du développement de 
la production sur la politique finan-
cière et d'investissement de la Com-
munauté, les objectifs généraux et 
la politique charbonnière (Chapitre 
VI, paragraphe 2 et 3 et annexe 
financière du Quatrième Rapport 
général sur l'activité de la Commu-
nauté, 11 avrn 1955 - 8 avril 1956), 
21 juin 1956, p. 734 
Débats 
- MM. Mayer, président de 1!1: Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25- 8 mai 
1956, pp. 3'71-386 - 18 juin 1956, 
pp. 558-562 - 22 juin 1956, pp. 784-
785 
Struye, 23 novembre 1955, pp. 43-44 
Bertrand, 25 novembre 1955, pp. 46-48 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 18 juin 1956, pp. 551-553 
SchOne, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 -
- 18 juin 1956, pp. 553-557 
Finet, membre de Ia Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 447-448 - 19 juin 
1956, pp. 596-597 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 -
19 juin 1956, pp. 581-585 - 22 juin 
1956, pp. 764-765, 771-773 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
19 juin 1956, pp. 585-587 
Mutter, 18 juin 1956, pp. 549-550 
Blank, 18 juin 1956, pp. 550-551 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 591-593 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 




- M. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
OBLIGATIONS SOCIALES! 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M. Kreyssig, 22 juin 1956, p. 791 
O. E. C. E. (ORGANISATION EUROPEENNE 
DE COOPERATION ECONOMIQUE 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 2b0-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 -
11 mai 1956, pp. 455-459 
Guglielmone, 15 mars 1956, pp. 296-301 
Sassen, 16 mars 1956, p. 325 
M''• Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Struye, 16 mars 1956, pp. 331-334 -
21 juin 1956, pp. 735-738 - 22 juin 
1956, pp. 794-799 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 11 mai 
1956, pp. 525-526 - 18 juin 1956, 
pp. 558-562 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 -
18 juin 1956, pp. 553-557 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 741-742 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
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OFFICE COMMUN DES CONSOMMATEURS 
DE FERRAILLE 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
OKU (OBERRHEINISCHE KOHLENUNION) 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 -
19 juin 1956, pp. 620-630 
Blank, 23 novembre 1955, p. 33 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
O. N. U. (ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES) 
Débats 
- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
OPINION PUBLIQUE 
CONTACTS AVEC L' -
Voir: INFORMATION 
O. R. C. 1. S. (OFFICE DE REPAltTITION DES 
COMBUSTIBLES POUR L'INDUSTRIE SIDE-
RURGIQUE) 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Mayer, président de la Haufe Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 




- M. le Présidént, 1!2 novembre 1955, p. 17 -
23 novembre 1955, pp. 32-33, 80-81 
- 2~ novembre 1955, p. 140 -
13 mars 1956, pp. 199-200 - 1~ mars 
1956, p. 248. - 15 mars 1956, p. 310 
. -:- 8 mai 1956, p. 3.70.- 8 mai 1956 
p. 414 - 9 mai 1956, p. 450 -
11 mai 1956, p. 529 - 18 juin 1956, 
pp. 570-571 - 19 juin 1956, p. 630 
- 20 juin 1956, p. 696 - 21 juin 




- MM. le Président, 23 novembre 1955, pp. 32-
33 - 16 mars 1956, pp. 350-351 -
8 mai 1956, p. 370 - 18 juin 1956, 
p. 534 - 19 juin 1956, p. 600 
Bertrand, 16 mars 1956, p. ~51 
ORGANISATION 
-DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
Documentation 
- Doc. n• 2 - M. Poher : rapport au nom de 
la sous-commission des questions 
institutionnelles du Groupe de tra-
vail sur l'organisation à donner à 
l'Assemblée Commune pour rendre 
plus efficace son action dans le 
cadre des dispositions actuelles du 
Traité, 22 novembre 1955, p. 11. 
Débats 
- ·MM. Motz, 2~ novembre 1955, pp. 83-84 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149, 
pp. 163-165 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Pohle, 25 novembre 1955, pp. 152-155 
Boggiano Pico, 25 novembre 1955, pp. 
155-156 
Nederhorst, 25 novembre 1955, pp. 156-
158 
Margue, 25 novembre 1955,- pp. _158-159 
Deist, 25 novembre 1955, pp. 159-161 
Kopf, 25 novembre 1955, pp. 161-162 
Kreyssig, 25 novembre 1955, pp. 162-163 
Potthoff, membre de la Hautè Autorité, 
25 novembre 1955, p. 163 





- DE CONSOMMATEURS 
Voir: CONSOMfr!ATEURS 
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- PATRONALES 
Voir: EMPLOYEURS 














- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 741-742 
.. . 
CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
ET LES-
Voir: CONTACTS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LES-
Voir: CONTACTS 
ORGANISMES APPELES A SE SUBSTITUER 
AUX CARTELS 
Débats 
- MM. Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-58 
- 19 juin 1956, pp. 609-616 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
CONTROLE DE LA HAUTE AUTORITE SUR 
LES-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25, 63-67 
Etzel, vice-président de la Haute: Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 -
19 juin 1956, pp. 620-630 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-
58, 77-79- 19 juin 1956, pp. 609-616 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Spierénburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 73-75 
ORGANE CONSULTATIF DES -
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 25-32 
ORIENTATION 
- DES INVESTISSEMENTS 
Voir: INVESTISSEMENTS 
-A LONG TERME DES FABRICATIONS 
Débats 
- MM. Mutter, 18 juin 1956, pp. 549-550 
Coppé, ·vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
O. T. A. N. (ORGANISIATION DU TRAITE DE 
L' A'rLANTIQUE NORD) 
Débats 
~ MM. Furler, 15 mars 1956, pp. 302-305 
Dehousse, 16 mars 1956, pp. 322-325 
M11 • Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
M. Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
OUTRE-MER 
TERRITOIRES D' -










- MM. van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Pohle, 11 mai 1956, pp. 514-516 




- M. Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
- SUPRANATIONAL 
Débats 
- MM. Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-57 







COMMISSION MIXTE GROUPANT DES MEM-




- MM. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
- 13 mars 1956, pp. 196-198 -
16 mars 1956, pp. 351-352 - 22 juin 
1956, pp. 778-779 
Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-
43 
Nederhorst, 23 novemb?;e 1955, pp. 53-
57 - 9 mai 1956, pp. 422-426 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 69-73 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
- 16 mars 1956, pp. 344-347 
Pohle, 25 novembre 1955, pp. 152-155 
- 11 mai 1956, pp. 514-516 
Boggiano Pico, 25 novembre 1955, pp. 
155-156 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
SchOne, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Cortese, président en exercice du Con-
seil spécial de Ministres, 19 juin 
1956, p. 576 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
22 juin 1956, pp. 794-799 
Gozard, 21 juin 1956, pp. 750-752 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
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PEREQUATION 
- DES APPROVISIONNEMENTS 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32, 
67-73 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
PEREQUATION DU CHARBON 
Débats 
- M. Coppé. vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
PRELEVEMENT DE-
Débats 
- M. Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
- AU PROFIT Dn LA BELGIQUE 
Débats 
- MM. Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 539-541 
PEREQUATION' DE LA FERRAILLE 
Débats 
- M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
CAISSE DE-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
PERSONNEL 
- DE LA COUR DE JUSTICE 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 640-642 
DEPENSES DE -
Voir: DEPENSES 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 





- M. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
PETROLES 
Débats 
- MM. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 -
18 juin 1956, pp. 553-557 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 




- M. Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
-SCHUMAN 
Débats 
- MM. Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 








- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
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van der Goes van Naters, 14 ma1's 1956, 
pp. 222-231 - 16 mars 1956, pp. 
317-322- 11 mai 1956, pp. 452-455 
Margue, 14 mars 1956, pp. 246-248 
11 mai 1956, pp. 512-514 
Carboni, 15 mars 1956, pp. 269-272 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
de Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 - 21 juin 
1956, pp. 755-757 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 





- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 ' 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 'juin 1956, pp. 743-746 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
-COMMUNE EN MATIERE DE TRANSPORTS 
Voir: TRANSPORTS 
-DE LA CONCURRENCE 
Voir: CONCURRENCE 
- DE CONJONCTURE 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pi). 84-92 
Schorre, 8 mai 1956, pp. 391:.396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
- ECONOMIQUE 
Débats 
- MM. von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 16 mars 1956, pp. 
317-322- 11 mai· 1956, pi). 452-455 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
Pohle, 14 mars 1956, pp. 243-246 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Kreyssig, 16 mars 1956, pp. 315-317 -
11 mai 1956, pp. 516-?19 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 - J8 juin 1956, 
pp. 558-562 
de· Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350 
SchOrre, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Vixseboxse, 8 mqi 1956, pi). 411-413 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Kapteyn, 11 mai 1956, pp. 476-478 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 - 21 juin 
1956, pp. 755-757 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Blaisse, 18 juin 1956, pp~ 544-548 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721, 733-734 




- MM. Rey, membre du' Conseil 'spécial de Mi-
nistres, 24 novembre 1955, pp. 92-98 
Debré, 24 novembre 1955, pp. 122-123 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
- D'EXPA:NSION 
Débats 




- Doc. no 31 -:- M. de Menthon:. rapport. sup-
plémentaire au nom de la Com-
mission des investissements, des 
questions financières et du déve-
loppement de la production sur la 
politique financière -et d'investisse-
ment de la Communauté, les objec-
tifs généraux et la politique char-
bonnière (Chapitre VI, paragraphes 
2 et 3 et annexe financière du 
Quatrième Rapport général sur 
l'activité de la CommUJlauté, 11 
avril 1955-8 avril 1956), 21 juin 
1956, p. 734 . 
Débats 
- MM. von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
Pohle, 14 mars 1956, pp. 243-246 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Sassen, -s mai 1956, pp. 396-401 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Kreyssig, 11 mai 1956, pp. 516-519 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
de Menthon, 212 juin 1956, pp. 771-773 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
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-FISCALE 
Débats 
- MM. von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 102-
109 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 16 mars 1956, pp. 
317-322 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Kreyssig, 16 mars 1956, pp. 315-317 
Mayèr,--président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 
de Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
- GENERALE 





- MM. van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 16 mars 1956, pp. 
317-322- 11 mai 1956, pp. 452-455 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
Pohle, 14 mars 1956, pp. 243-246 
Furler, 14 mars 1956, pp. 272-274 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Kreyssig, 16 mars 1956, pp. 315-317 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 
de Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
- Kopf, 11 mai 1956, pp .. 478-482 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 







_, . - MM. ~e fr~siden~, 22 noyembre 1955, pp. 8-11 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
- 15 mars 1956, pp. 283-285 -
9 maï 1956, pp. 416-419 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, 'pp. 75-77 -
9 mai 1956, pp. 439-443 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
· - 16 mars 1956, pp. 315-317 -
22 juin 1956, p. 791 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 24 novembre 1955, pp. 92-98 
Nederhorst, 24 novembre 1955, pp. 99-102 
- 14 mars 1956, pp. 234-239- 9 mai 
1956, pp. 422-426 - 21 juin 1956, 
pp. 721-725 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
Debré, 24 novembre 1955, pp. 110-113 
Gailly, 24 novembre 1955, pp. 113-117 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Furler, 15 mars 1956, pp. 272-274 
Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
van der Goes van Naters, 16 tnars 1956, 
pp. 317-322- 11 mai 1956, pp. 452-
455 
M11 e Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 · 
MM. de Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Pohle, 9 mai 1956, pp. 428-429 
Struye, 9 mai 1956, pp. 429-431 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 446-447 - 2-1 juin 
1956, pp. 719-721, 733-734 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Kapteyn,_ 11 mai 1956, pp. 476-478 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 










- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
POUVOffi 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 539-541 
19 juin 1956, pp. 620-630 
Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721 
- EXTRANATIONAL 
Débats 
- M. Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656 
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POUVOffi EXECUTIF 
Débats 
- MM. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
POUVOIR LEGISLATIF 
Débats 
- MM. Schëine, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
POUVOIR DE VALIDATION 
Débats 
- M. Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
Po uv oms 
-DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
Voir: CONTROLE 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
Schëine, 8 mai 1956, pp. 391-396 
- DE LA HAUTE AUTORITE EN MATIERE 
SOCIALE 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Kreyssig, 24 ·novembre 1955, pp. 84-92 
- 16 mars 1956, pp. 315-317 -
22 juin 1956, p. 791 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 24 novembre 1955, pp. 92-98 
von Merkatz, 24 novembre 1955. pp. 
102-109 
Debré, 24 novembre 1955, pp. 110-113 
Gailly, 24 novembre 1955, pp. 113-117 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
- 9 mai 1956, pp. 422-426 - 21 juin 
1956, pp. 721-725 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Struye, 9 mai 1956, pp. 429-431 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 - :21 juin 
1956, pp. 707-719 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 446-447 - 21 juin 
1956, pp. 733-734 
van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
M"• Xlompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
Vanrullen, 21 juin 1956, pp. 729-731 
-DE LA HAUTE AUTORITE EN MATIERE 
DE TRANSPORTS 
Débats 
- MM. Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
Wigny, 20 juin 1956, pp. 673-764, 674, 677 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 674-676 
- PARLEMENTAŒES 
Débats 
- MM. Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
SEPARATION DES -
Débats 
- M. Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
- SUPRANATIONAUX 
Débats 
- M. Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
VERIFICATION DES 
Débats 
- MM. Schiavi, 22 novembre 1955, pp. 7, 8 
Hazenbosch, 22 novembre 1955, pp. 7-8 
le Président, 14 mars 1956, pp. 218-219 
8 mai 1956, p. 370 - 18 juin 1956, 
p. 534 
PRELEVEMENT 
AFFECTATION DES FONDS PROVENANT DU -
Débats 
- MM. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Blank, 20 juin 1956, pp. 632-633 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-636 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
-DE PEREQUATION DU CHARBON 
Voir: PEREQUATION DU CHARBON 
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PRODUIT ET UTILISATION DU-
Documentation 
- Doc. no 21 - M. de Menthon : rapport au 
nom de la Commission des inves-
tissements, des questions financiè-
res et du développement de la pro-
duction sur la politique financière 
et d'investissement de la Commu-
nauté (Chapitre VI, paragraphes 2 
et 3 et annexe financière du Qua-
trième Rapport général sur l'acti-
vité de la Communauté, 11 avril 
1955-8 avril 1956), 18 juin 1956, p. 
534 
REDUCTION DU TAUX DU -
Débats 
- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
PRE-PENURIE 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32, 
67-73 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Korthals, 23 novem~re 1955, pp. 48-52 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-
58, 77-79 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 63-67 
Kapteyn, 23 novembre 1955, pp. 79-80 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- M. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
ELECTION DU -
Débats 
- M. Schiavi, 22 novembre 1955, pp. 6-7 
PRESSE 




- MM. Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Sabass, 18 juin 1956, pp." 562-566 
Eotthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
PRET SUISSE 
Débats 
- MM. de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585 
PRETS 
- 22 juin 1956, pp. 771-773 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
-ACCORDES PAR LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 18 juin 
1956, pp. 558-562 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
- AFFECTES A LA CONSTRUCTION DE LO-
GEMENTS OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 




Votr: PROGRAMMES PREVISIONNELS 
PREVISIONS 
- A COURT TERME 
Débats 
- M. Schorre, 8 mai 1956, pp. 391-396 
- A LONG TERME 
Débats 
- MM. Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
Birkelbach, 19 juin 1956, p. 580 
--
---
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-A LONG TERME CONCERNANT L'ACIER 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
La pie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
-A LONG TERME CONCERNANT LE 
CHARBON 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
PRIMES 
Débats 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 






- MM. Schiavi, 22 novembre 1955, pp. 6-7 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-





- M. Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 431-439 
CONTROLE DES -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
DOUBLES 
Débats 
Kreyssig, 22 juin 1956, p. 791 
- M. Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 446-447 
-A L'EXPORTATION 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 -
22 juin 1956, pp. 794-799 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
FIXATION DES 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-40'1 
FLEXIBILITE DES -
Débats 
MM. Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
FORMATION DES -
Débats 




-- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 18 juin 
1956, pp. 558-562 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
INCIDENCES DE LA REDUCTION DU TRAVAIL 
SUR LES-
Débats 
- MM. Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 24 novembre 1955, pp. 92-98 




- M. Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
LIBERTE DES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute ·Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Kreyssig, 22 juin 1956, p. 791 
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LffiRE FORMATION DES 
Débats 
- M. Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
-MAXIMA 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
- MAXIMA A L'EXPORTATION 
Débats 
- M. Giacchero, membre de la Haute Autorité, 
9 maift956, pp. 443-446 
-MINIMA 
Débats 
- M. Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
- MINIMA A L'EXPORTATION 
Débats 
- MM. Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 443-446 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956. pp. 620-630 
POLITIQUE DES 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 22 juin 1956, p. 791 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386, 413-414 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
PUBLICITE DES -
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
-DE REVIENT 
Débats 
MM. Vanrullen, 16 mars 1956, pp. 314-315 
van der Goes van Naters, 16 mars 1956, 
pp. 317-322 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 539-541 -
19 juin 1956, pp. 620-630 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548 
Wigny, 20 jttin 1956, pp. 661-662 
STABILISATION DES -
Débats 
MM. Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
le Président, 22 juin 1956, pp. 769-770 
-DE ZONE 
Débats 
- MM. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mm 1956, pp. 431-439 
Blank, 18 jum 1956, pp. 535-536 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-




- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
Nederhorst, 21 juin 1956, pp. 721-725 
Vanrullen, 21 juin 1956, pp. 729-731 
Bertrand, 21 juin 1956, pp. 758-759 
22 juin 1956, p. 777 
le Président, 22 juin 1956, p. 778 






- MM. Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Coppé, vice-préisident de la Haute. Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 591-593, 600-604 





- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548, 557-558 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
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DEVELOPPEMENT DE LA-
Débats 
- MM. Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
- 21 juin 1956, pp. 701-704 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 75-77 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
Nederhorst, 9 maz 1956, pp. 422-426 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 557-558 
19 juin 1956, pp. 585-587 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
le Président, 22 juin 1956, pp. 769-770 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
-DE FONTE 
Voir: FONTE 
-DE MINERAI DE FER 
Voir: MINERAI DE FER 
MODERNISATION DE LA -
Débats 
- MM. de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
Blaisse, 18 mai 1956, pp. 557-558 
MOYENS DE 
Débats 
- M. Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
SOURCES DE 
Débats 
- M. Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
PRODUCTIVITE 
ACCROISSEMENT DE LA -
Débats 
- MM. Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
- 2.q novembre 1955, pp. 132-134 
- 21 juin 1956, pp. 701-704 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, .pp. 75-77 
Pohle, 2.q novembre 1955, pp. 118-122 
- 9 mai 1956, pp. 428-429 
Nederhorst, 2.q novembre 1955, pp. 124-
126 
van der Goes van Naters, 1.q mars 1956, 
pp. 222-231 - 11 mai 1956, pp. 452-
455 
Mutter, 1.q mars 1956, pp. 239-243 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
de Menthon, 18 juin 1956, pp. 541-544 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
NIVEAU DE-
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 




- MM. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Gozard, 19 juin 1956, pp. 606-609 
- DE CONCURRENCE 
Débats 
- M. Motz, 2.q novembre 1955, pp. 83-84 
- DEMI-FINIS 
Débats 
- M. Etzel, vice-président de la Haute Autorité, 




- MM. Schiavi, 22 novembre 1955, pp. 6-7 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Kreyssig, 2.q novembre 1955, pp. 84-92 
Vanrullen, 20 jum 1956, pp. 678-682 
Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 -
21 juin 1956, pp. 701-704 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721 
REEDUCATION 
Débats 
- MM. Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 -
21 juin 1956, pp. 701-704 
Finet, membre de la Haute Autorité, 




- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Kreyssig, 2.q novembre 1955, pp. 84-92 
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ORGANISATIONS -
Débats 
- M. Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
PROGRAMME 
- D'ACTION SOCIALE 
Voir: ACTION SOCIALE 
-EXPERIMENTAL DE CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 
PROGRAMMES PREVISIONNELS 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
PROPRIETE 
DROIT DE - DE COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
Voir: DROIT 
-DES LOGEMENTS OUVRIERS 
Débats 
- MM. Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
PROTECTIONNISME 
Débats 
- MM. Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 443-446 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548, 557-558 
Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
PUBLICATION 
-DES PRIX ET DES TARIFS DES TRANS-
PORTS 
Débats 
- MM. Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la .t-1aute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
PUBLICATIONS DE I,A COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Struye, 15 mars 1956, pp. 257-261 
Kreyssig, 15 mars 1956, pp. 261-263 
Margue, 15 mars 1956, pp. 263-261 
PUBLICITE 
- DONNEE A L'ACTIVITE DES COMPTOIRS 
D'ACHAT ET DE VENTE EN COMMUN 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 





- M. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
RADIO-ISOTOPES 
Débats 
- M. Guglielmone, 23 novembre 1955. pp. 38-43 
RATIONALISATION 




- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
READAPTATION 
AIDE NON REMBOURSABLE RELATIVE A 
LA-
Voir: AIDE 
CONTROLE DE LA -
Débats 
- M. Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 -
21 juin 1956, pp. 725-728 
M''" Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719, 731-733 
DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE EN 
MATIERE DE 
Débats 
- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
FONDS DE-
Voir : FONDS 
- DE LA MAIN -D'ŒUVRE 
Documentation 
- Doc. n" 26 - M. Bertrand : rapport au nom 
de la Commission des affaires so-
ciales sur les problèmes de la ré-
adaptation de la main-d'œuvre dans 
les industries de la Communauté, 
18 juin 1956, p. 534 
- Doc. n" 33 - M. Bertrand : rapport supplé-
mentaire au nom de la Commission 
des affaires sociales sur 1) le Cha-
pitre VII du Quatrième Rapport gé-
néral sur l'activité de la Commu-
nauté (11 avril 1955-8 avril 1956), 
2) les problèmes de la réadaptation 
de la main-d'œuvre dans les indus-
tries de la Communauté, 3) les pos-
sibilités, pour la Haute Autorité, 
d'accorder une aide financière à la 
construction d'habitations ouvrières, 
22 JU!n 1956, p. 762 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 ma• 
1956, .PP· 371-386 
·-
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-9!.' 
- 22 juin i956, p. 791 
von Merkatz, 24 novembre 1955, PV 
102-109 
Gailly, 24 novembre 1955, pp. 113-117 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 119-122 
- 14 mars 1956, pp. 243-246 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 - 11 mali 1956, pp. 452-
455 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
- 9 ma~ 1956, pp. 422-426 - 21 juin 
1956, pp. 721-725 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Furler, 15 mars 1956, pp. 272-274 -
8 mai 1956, pp. 386-391 
Bertrand, 15 mars 1956, pp. 283-285 -
9 mai 1956, pp. 416-419 - 20 juin 
1956, pp. 682-688 - 21 juin 1956, 
pp. 701-704, 725-728 
Sassen, 8 mai i956, pp. 396-401 
Lapie, 8 ma~ 1956, pp. 407-411 
Struye, 9 mai 1956, pp. 429-431 - 21 
juin 1956, pp. 735-738 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 - 21 juin 
1956, pp. 707-719, 731-733 
Margue, 11 mai 1956, pp. 512-514 
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Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 
- 21 juin 1956, pp. 698-701 
M"• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
de Menthon, 22 juin 1956, pp. 771-773 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
-DES METALLURGISTES ITALIENS 
Débats 
- MM. Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
- DES MINEURS FRANÇAIS DU CENTRE-MIDI 
Débats 
- MM. Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 -
21 juin 1956, pp. 725-728 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1!!56, pp. 707-719, 731-733 
ROLE DES GOUVERNEMENTS EN MATIERE 
DE-
Débats 
- M. Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
M"• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
Nederhorst, 21 juin 1956, pp. 721-725 
RECETTES DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646, 648 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 646-647 
le Président, 20 juin 1956, p. 649 -




- MM. Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 646-647 
RECHERCHE 
Documentation 
- Doc. n" 21 - M. de Menthon : rapport au 
nom de la Commission des inves-
tissements, des questions financières 
et du développement de la produc-
tion sur la politique financière et 
d'investissement de la Communauté 
(Chapitre VI, paragraphes 2 et 3 
et annexe financière du Quatrième 
Rapport général sur l'activité de la 
Communauté, 11 avril 1955-8 avril 
1956), 18 juin 1956, p. 534 
-ECONOMIQUE 
Débats 
- M. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
FONDS DE - SCIENTIFIQUE 
Voir: FONDS 




- MM. Struye, 23 novembre 1955, pp. 43-44 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 -
16 mars 1956, pp. 343-347 
Guglielmone, 15 mars 1956, pp. 296-301 
Furler, 15 mars 1956, pp. 302-305 
De Smet, 16 mars 1956, pp. 326-327 --
19 juin 1956, pp. 587-591 
Dehousse, 16 mars 1956, pp. 347-348 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
-TECHNIQUE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
19 juin 1956, pp. 598-600 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585, 
597-598 - 22 juin 1956, pp. 771-773, 
773, 775 
De Smet, 19 juin 1956, pp. 587-591 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 596-597 - 22 juin 
1956, p. 773 
Armengaud, 22 juin 1956, pp. 773, 775 
le Président, 22 juin 1956, pp. 774-775 
RECHERCHES' 
CENTRE NATIONAL DE -
Voir: CENTRE 
-EN MATIERE D'ENERGIE NUCLEAIRE 
Débats 
- M. van der Gies van Naters, 11 mat 1956, 
pp. 452-455 
-EN MATIERE DE SECURITE DU TRAVAIL 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
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- MEDICO-SOCIALES 
Débats 
- MM. Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
RECRUTEMENT 






- DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Voir: MAIN-D'ŒUVRE 
REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
MODIFICATION DE LlART. 6, PAR. 6, DU -
Voir: BUREAU DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE 
REGLEMENTATION 






- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 jttin 1956, pp. 707-719 
RELANCE EUROPEENNE 
Débats 
- MM. Schiavi, 22 novembre 1955, pp. 6-7 
le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
- 13 mars 1956. pp. 196-198 -
16 mars 1956, pp. 351-352 - 9 nwl 1956, 
p. 415 
Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 
Motz, 24 novembre 1955, pp. 83-84 
Gillon, président du Sénat de Belgique, 
13 mars 1956, pp. 194-195 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956. pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
Coppé,. vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 nwi 1956, pp. 431-439 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
RELATIONS 
- EXTERIEURES 
Voir: AFFAIRES POLITIQUES 
-AVEC LES· PAYS TIERS 
Voir: TIERS 
RELEVEMENT 
- DU NIVEAU DE VIE 
Voir: NIVEAU DE VIE 
RENTABILITE 






- DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- MM. Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
19 juin 1956, pp. 576-578 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
19 juin 1956, p. 578 
Kreyssig, 19 juin 1956, p. 579 
Cortese, 19 jÛin 1956, pp. 579-580 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25, 63-67 
- 19 juin 1956, pp. 580-581 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-
58, 77-79 
Kapteyn. 23 novembre 1955, pp. 60-63 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955. pp. 73-75 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Kreyssig, 16 mars 1956, pp. 315-317 
Maroger, 16 nwrs 1956, pp. 336-339 
Birkelbach, 19 juin 1956, p. 580 --
21 juin 1956, pp. 698-701 
Bertrand, 20 juin 1956, pp. 682-688 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
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RESSOURCES 
EQUILIBRE DES - ET DES BESOINS 
Voir: EQUILIBRE 
MISE EN COMMUN DES -
Débats 
- M. Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
RESTRICTIONS QUANTITATIVES 
Débats 
- M. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
REUNIONS JOINTES 
-DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE COM-
MUNE ET DE L'ASSEMBLEE CONSULTA-
TIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE 
Débats 
- MM. Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 -
22 juin 1956, pp. 794-799 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 741-742 
le Président, 21 juin 1956, pp. 749-750 
- DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE 
L'ASSEMBLEE COMMUNE ET DE L'ASSEM-
BLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE 
L'EUROPE 
Débats 
- MM. Poher, 25 novembre 1955, pp. 145-149 





- DU COMITE CONSULTATIF 
Débats 
- MM. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Kopf, 25 novembre 1955, pp. 161-162 
Kreyssig, 25 novembre 1955, pp. 162-163 
- DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Débats 
- M. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
- DE LA COUR DE JUSTICE 
Débats 
- M. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
-DES .GOUVERNEMENTS EN MATIERE DE 
READAPTATION 
Voir: READAPTATION 
- POLITIQUE DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Documentation 
- Doc. no 2 - M. Poher : rapport au nom de 
la sous-commission des questions 
institutionnelles du Groupe de tra-
vail sur l'organisation à donner à 
l'Assemblée Commune pour rendre 
plus efficace son action dans le 
cadre des dispositions actuelles du 
Traité, 22 novembre 1955,- p. 11 
Débats 
- MM. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 24 novembre 1955, pp. 92-98 
Poher, 25. novembre 1955, pp. 144-149 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
- 16 mars 1956, pp. 344-347 
Nederhorst, 25 novembre 1955, pp. 
156-158 
Margue, 25 novembre 1955, pp. 158-159 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
Motz, 21 juin 1956, pp. 759-760 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
ROYAUME-UNI 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS 
ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE-
Débats 
- MM. Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746, 748-
749 
... 
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Struye, 21 juin 1956, pp. 747-748 -
22 juin 1956, pp. 794-799 
Kopf, 21 jnin 1956, p. 748 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, p. 749 
ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LE-
Débats 
- MM. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Struye, 23 novembre 1955, pp. 43-44 -
21 juin 1956, pp. 735-738, 747-748 
- 22 juin 1956, pp. 794-799 
Faure, 23 novembre 1955, pp. 58-60 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 21 juin 1956, pp. 746-747 
Debré, 24 novembre 1955, pp. 110-113 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746, 748-
749 
Kopf, 21 juin 1956, p. 748 
le Président, 21 juin 1956, pp. 749-750 
CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LA COM-
MUNAUTE ET LE-
Débats 
- MM. Schiavi, 22 novembre 1955. pp. 5-7 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
8 mai 1956, pp. 371-386 - 21 juin 
1956, p. 749 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738, 747-
748 - 22 juin 195(!, pp. 794-799 
Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746, 748-
- 749 
• 
Kreyssig, 21 juin 1956, pp. 746-747 
Kopf, 21 juin 1956, p. 748 
le Président, 21 juin 1956, pp. 749-750 
IMPORTATIONS DE CHARBON DU 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
PARTICIPATION DU - A L'EURATOM 
Débats 
- M. Cavalli, 15 mars 1956, pp. 305-307 
RELATIONS ENTRE L'EURATOM ET LE 
Débats 
- MM. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 • 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
RUHR 
BASSIN DE LA -
Voir: BASSIN 
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE 
LA-
Voir: COMPTOIRS 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ENTRE LA --
ET LA LORRAINE 
Voir: TRANSPORTS 
RUPTURES 
- DES CHARGES 
Voir: CHARGES 




- MM. Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 75-77 -
9 mai 1956, pp. 439-443 - 21 juin 
1956, pp. 707-719, 731-733 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 11 mai 1956, pp. 516-519 -
18 juin 1956, pp. 551-553 
Rey, membre du Conseil spécial de Mi-
nistres, 24 novembre 1955, pp. 92-98 
- 8 mai 1956, pp. 401-404 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 102-
109 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
Boggiano Pico, 25 novembre 1955, pp. 
155-156 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 553-557 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
18 juin 1956, pp. 558-562 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M 11 c Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 698-701, 
• p. 729 • 
Nederhorst, 21 juin 1956, pp. 721-725 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 733-734 
-ANNUELS GARANTIS 
Débats 
- MM. Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 
AUGMENTATION DES -
Débats 
- MM. Nederhorst, 24 novembre 1955, pp. 124-
126 - 9 mai 1956, pp. 422-426 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Pohle, 9 mai 1956, pp. 428-429 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
COMPARAISON DES - REELS' 
Débats 
- MM. Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 719-721 
Nederhorst, 21 jum 1956, pp. 721-725 
Birkelbach, 21 juin 1956, p. 729 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 731-733 
-FEMININS 
DébatS 
- MM. Lapie, 8 ma~ 1956, pp. 407-411 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 
Kreyssig, 11 mau 1956, pp. 516-519 
FIXATION DES 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 
HARMONISATION DES -
Voir: HARMONISATION 





- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
STRUCTURE DES 
Débats 
- M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 - 21 juin 




- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
SARRE 
BASSIN DE LA -
Voir: BASSIN 
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STATUT DE LA -
Débats 
- MM. Debré, 24 novembre 1955, pp. 110-113, 
122-123, 129-130 - 11 mai 1956, pp. 
482-490, 521-525 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 127-129 
Poher, 24 novembre 1955, p. 130 
Dehousse, 15 mars 1956, pp. 267-269 
Mutter, 18 juin 1956, pp. 549-550 
Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
SCHISTES BITUMINEUX 
Débats 
- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- M. Sassen, 22 novembre 1955, p. 15 
ORGANISATION DU 
Débats 
- MM. Fohrmann, 15 mars 1956, pp. 250-251 
Margue, 15 mars 1956, pp. 251-257 
Struye, 15 mars 1956, pp. 257-261 
Kreyssig, 20 juin 1956, pp. 637-640 
SECRETARIAT DE LA HAUTE AUTORITE 
ORGANISATION DU 
Débats 
- M. Charlot, 20 juin 1956, pp. 643-646 
SECRET MILITAIRE 
Débats 
- MM. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
le Présideent, 11 mai 1956, pp. 527-529 
SECRET PROFESSIONNEL 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 -
19 juin 1956, pp. 598-600 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
- 25 novembre 1955, pp. 162-163 
- 22 juin 1956, p. 791 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 -
25 novembre 1955, pp. 152-155 -
11 mai 1956, pp. 514-516 - 19 juin 
1956, pp. 591..S93, 600-604 
SECURITE 
Nederhorst, 25 novembre 1955, pp. 156-
158 - 19 juin 1956, pp. 609-616 
Deist, 25 novembre 1955, pp. 159-161 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
25 novembre 1955, pp. 163 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 163-165 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
de Menthon, 19 juin 1956, pp. 581-585, 
597-598 
Blaisse, 19 juin 1956, pp. 585-587 
Daum, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 596-597 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 





- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 19 juin 
1956, pp. 580-581 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 -
21 juin 1956, pp. 725-728 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 -
18 juin 1956, pp. 567-569 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 
Vanrullen, 21 juin 1956, pp. 729-731 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
CONVENTION EUROPEENNE POUR LA - DES 
TRAVAILLEURS ruuGRANTS 
Débats 
:..._ M. Bertrand, 9 mai 1956; pp. 416-419 -
21 juin 1956, pp. 701-704 
M"e Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
M. Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 




- Doc. n• 30 - M. Carboni : proposition de 
résolution relative au lieu de ré-
union de l'Assemblée Commune 
pour sa prochaine session, 20 juin 
1956, p. 696 ; renvoyée à la Com-
mission des affaires politiques et 
des relations extérieures de la 
Communauté. 
ASSEMBLEE COMMUNE- TABLE ANALYTIQUE- EXERCICE 1955-1956 85 
- Doc. n• 37 - M. Furler : rapport au nom 
de la Commission des affaires po-
litiques et des relations extérieures 
de la Communauté sur la proposi-
tion de résolution de M. Carboni 
relative au lieu de réunion de l'As-
semblée Commune pour sa pro-
chaine session (doc. n• 30), 22 juin 
1956, p. 763 
Débats 
- MM. Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149, 
pp. 163-165 
Nederhorst, 25 novembre 1955, pp. 156-
158 
Furler, 22 juin 1956, pp. 779-780, 780 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
22 juin 1956, p. 780 
le Président, 22 juin 1956, pp. 780-781 




- MM. Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-43~ 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
SIEGE 
- DE LA COMMUNAUTE 
Documentation 
_: Doc. n• 29 - M. Carboni : proposition de 
résolution relative au siège des in-
stitutions de la Communauté, 20 
juin 1956, p. 632 ; renvoyée à la 
Commission des affaires politiques, 
et des relations extérieures de la 
Communauté 
Débats 
- MM. Struye, 15 mars 1956, pp. 257-261 
Kreyssig, 15 mars 1956, pp. 261-262 
Margue, 15 mars 1956, pp. 263-264 
Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
SILICOSE 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp. 18-25 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
SOCIALE 





. Voir: POLITIQUE 
POUVOIRS DE LA HAUTE AUTORITE EN 
MATIERE-















- DE PRODUCTION 
Voir: PRODUCTION 
SOUVERAINETE 
ABANDON DE LA -
Débats 
- MM. Carboni, 9 mai 1956, pp. 426-427 
Kapteyn, 11 mai 1956, pp. 476-478 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 
-DES GOUVERNEMENTS EN MATIERE DE 
POLITIQUE COMMERCIALE DES TRANS-
PORTS 
Débats 
- MM. Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
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STATISTIQUES 





- DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE 
Débats 
- MM. Fohrmann, 15 mars 1956, pp. 250-251 
Margue, 15 mars 1956, pp. 251-257 · 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-636, 646-647 
Wigny, 20 juin 1956, p. 648 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
20 Juin 1956, pp. 640-642 
STEEL BOARD 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 













- MM. Guglielmone, 23 novembre 1955. pp. 38-
43 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 18 juin 
1956; pp. 558-562 
Schône, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
18 juin 1956, pp. 553-557 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Blank, 18 juin 1956, pp. 535-536 
SUEDE 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 539-541 
Kreyssig, 18 juin 1956, pp. 551-553 
Blaisse, 18 JUin 1956, pp. 557-558 -
19 juin 1956, pp. 585-587 
de Menthon, 19 jum 1956, pp. 581-585 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
19 juin 1956, pp. 593-596 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LA-
Débats 
- MM. Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
SUFFRAGE UNIVERSEL 
ELECTION DE L'ASSEMBLEE COMMUNE AU-
Voir: ELECTION 
SUISSE 
ACCORD DE CONSULTATION ENTRE LA 
COMMUNAUTE ET LA-
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 9 mai 
1956, pp. 449-450 
Furler, 8 mai 1956, pp. 386-391 - 9 mai 
1956, pp. 448-449 - 21 juin 1956, 
pp. 738-741 
Sassen, 8 ·mai 1956, pp. 396-401 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 443-446 
Sabass, 18 juin 1956, pp. 562-566 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
r,ité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LA-
Débats 
- MM. Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Pünder, 20 jzûn 1956, pp. 659-661 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 --
22 juin 1956, pp. 794-799 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 741-742 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
FRET -
Vozr: PRET 





- DES BARAQUEMENTS 
Voir : BARAQUEMENTS 
SUPRANATIONALES 
INSTITUTIONS -
Voir : INSTITUTIONS 
SUPRANATIONALITE 
Débats 
- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
- 8 mai 1956, pp. 411-413 
Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-
43 - 15 mars 1956, pp. 296-301 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Pohle, 2~ novembre 1955, pp. 118-122 
Kreyssig, 2~ novembre 1955, pp. 127-129 
- 22 juin 1956, p. 791 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
- 15 mars 1956, pp. 286-296 -
20 juin 1956, pp. 661-662 
le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par 4t Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
van der Goes van Naters, 1~ mars 1956, 
pp. 222-231 
Pünder, 1~ mars 1956, pp. 231-234 
20 juin 1956, pp. 659-661 
Carboni, 15 mars 1956, pp. 269-272 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 
Schéine, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 741-742 
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-T-
TARIFS 
- DffiECTS DEGRESSIFS 
Débats 
- M. Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
- DffiECTS INTERNATIONAUX 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 666-671 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
- FERROVIAffiES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 





- MM. Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 · 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 






REDUCTION DU - DE L'INTERET EN VUE 
DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 




Voir : RECHERCHE 
TELECOMMUNICATIONS 
Débats 
- MM. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
Débats 
- MM. Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
INVESTISSEMENTS DANS LES -
Débats 
- MM. Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
RELATIONS ENTRE L'EURATOM ET LES -
Débats 
- M. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
RELATIONS DU MARCHE COMMUN AVEC 
LES-
Débats 
- M. Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 












- MM. Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-36 
- 8 mai 1956, pp. 411-413 
Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-
43 - 15 mars 1956, pp. 296-301 
Korthals, 23 novembre 1955, pp. 48-52 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 127-129 
- 22 juin 1956, p. 791 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
- 15 mars 19.56. pp. 286-296 -
20 juin 1956, pp. 661-662 
le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par 4t Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 - 11 mai 1956, pp. 491-502 
van der Goes van Naters, 14 mars 1956, 
pp. 222-231 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 
20 juin 1956, pp. 659-661 
Carboni, 15 mars 1956, pp. 269-272 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 
Schone, 8 mai 1956, pp. 391-396 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
Crouzier, 11 mai 1956, pp. 473-476 
Kopf, 11 mai 1956, pp. 478-482 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 741-742 
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-T-
TARIFS 
- DffiECTS DEGRESSIFS 
Débats 
- M. Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
- DffiECTS INTERNATIONAUX 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 666-671 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
- FERROVIAffiES 
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Furler, 21 juin 1956, pp. 738-741 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 





- MM. Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 






REDUCTION DU - DE L'INTERET EN VUE 
DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
OUVRIERS 
Voir: LOGEMENTS OUVRIERS 







- MM. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
Débats 
- MM. Teitgen, 15 mars 1956, pp. 275-278 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
INVESTISSEMENTS DANS LES -
Débats 
- MM. Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
RELATIONS ENTRE L'EURATOM ET LES -
Débats 
- M. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
RELATIONS DU MARCHE COMMUN AVEC 
LES-
Débats 
- M. Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 




- M. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 38-43 
-- 15 mars 19fi6. pp. 296-301 
TIERS 
EXPORTATIONS D'ACIER A DESTINATION 
DES PAYS-
Voir: ACIER 
EXPORTATIONS DE CHARBON A DESTINA-
TION DES PAYS -
Voir: CHARBON 
IMPORTATIONS DE FERRAILLE DES PAYS -· 
Voir: FERRAILLE 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER EN 
PROVENANCE DES PAYS -
Voir: MINERAI DE FER 
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET 
LES PAYS-
Débats 
- M. Kopf, 18 juin 1956, pp. 566-567 
REL~TIONS ENTRE L'EURATOM ET LES 
PAYS-
Débats 
- MM. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-525 
le Président, 11 mai 1956, pp. 527-529 
RELATIONS AVEC LES PAYS 
Débats 
- MM. le Président, 22 not:·embre 1955, pp. 8-11 
Struye, 23 novembre 1955, pp. 43-44 
- 16 mars 1956, pp. 331-332 -
21 juin 1956, pp. 735-738 - 22 juin 
1956, pp. 794-799 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 13 mars 1956, pp. 200-
216 
Furler, 15 mars 1956, pp. 272-274 
9 mai 1956, pp. 448-449 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
M"• Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 - 9 nwi 
1956, pp. 449-450 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Giacchero, membre de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 443-446 
Lapie, 19 juin 1956, pp. 616-619 
Birkelbach, 21 juin 1956, pp. 741-742 
Margue, 21 juin 1956, pp. 742-743 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 21 juin 1956, pp. 743-746 
TRAITE 
INTERPRETATION ET APPLICATION DES 
DISPOSITIONS DU 
Documentation 
- Doc. n" 1 - M. Kreyssig : rapport au nom 
de la sous-commission des compé-
tences et pouvoirs du Groupe de 
travail sur les mesures susceptibles 
d'assurer la pleine application des 
dispos'tions du Traité, sans modifi-
cation de celui-ci, et l'extension des 
attributions de la Communauté, en 
matière de charbon et d'acier, 
nécessaires pour la pleine réalisa-
tion des objectifs assignés par le 
Traité, 22 novembre 1955, p. 11 
Débats 
- MM. Motz, 24 novernb1·e 1955; pp. 83-84 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92, 
127-129 - 18 juin 1956, pp. 551-553 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
Debré. 24 novembre 1955, pp. 110-113, 
122-123, 129-130 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
Mayer, prés· dent de la Haute autorité, 
24 novembre 1955, pp. 126-127 -
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 - 18 juin 1956, 
pp. 558-562 
Poher, 25 novembre 1955, pp. 144-149 
Wigny, 25 novembre 1955. pp. 149-152 
- 20 jnin 1956, pp. 661-662 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
:!5 novembre 1955, p. 163 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Nederhorst, 9 mai 1956. pp. 422.-426 -
21 juin 1956, pp. 721-725 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 431-439 -
18 juin 1956, pp. 553-557 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548, 557-
558 
Sabass, 19 JUin 1956, pp. 576-578 
Sp:erenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
RATIFICATION DU -
Débats 
- M. Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
REVISION DU 
Débats 
- MM. Kreyssig, 24 not:embre 1955, pp. 84-92, 
127-129 - 18 juin 1956, pp. 551-553 
--- 19 juin 1956, p. 579 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
Debré, 24 novemb1·e 19.55, pp. 110-113, 
122-123, 129-130 
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Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122 
Wigny, 25 novembre 1955, pp. 149-152 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 -
21 juin 1956, pp. 750-752 
Blaisse, 18 juin 1956, pp. 544-548, 557-558 
Coppé, vice-président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 567-569 
Blank, 20 juin 1956, pp. 632-633 
Mayer, prés'dent de la Haute Autorité, 
20 juin 1956, pp. 634-636 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
Birkelbach, 20 juin 1956, pp. 689-691 
M 11 " Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Kopf, 21 juin 1956, pp. 704-707 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
Struye, 22 jtûn 1956, pp. 794-799 
TRANSFERT 
LIBERTE DE - DES CAPITAUX DESTINES 
AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
LIBERTE DE - DES FONDS DESTINES AU 
SERVICE DES EMPRUNTS 
Débats 
- M. Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
TRANSFORMATION 




- MM. Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Potthoff, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 446-447 
Pohle, 19 juin 1956, pp. 600-604 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 19 juin 1956, pp. 620-630 
TRANSPORTS 
Documentation 
- Doc. n" 15 - M. Kapteyn : rapport fait au 
nom de la Commission des trans-
ports sur les problèmes des trans-
ports dans la Communauté, et en 
particulier sur les paragraphes 144 
à 156 du Quatrième Rapport géné-
ral sur l'activité de la Communauté 
<11 avril 1955-8 avril 1956), 18 juin 
1956, p. 533 
- Doc. no 34 - M. Kapteyn : rapport• supplé-
mentaire au nom de la Commission 
des transports sur les problèmes des 
transports dans la Communauté, et 
en particulier sur les paragraphes 
144 à 156 du Quatrième Rapport 
général sur l'activité de la Com-
munauté (11 avril 1955-8 avril 
1956), 2B juin 1956, p. 762 
- Amend. n" 1 - M. Kapteyn : à la proposi-
tion de résolution incluse dans le 
rapport supplémentaire de la Com-
missêon des transports <Doc. n" 34 
- M. Kapteyn), 22 Juin 1956, p. 
779 
Débats 
- MM. Kreyssig, B4 nove•bne 1955, pp. 84-92 
1:-'oher, 24 novembre 1955, pp. 117-118 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Conférence 
de Messine, 1J mars 1956, pp. 200-
216 . 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
16 mars 1956, pp. 339-343 - 8 mai 
1956, pp. 371-386 - 20 juin 1956, 
pp. 674-676 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Coppé, \'Ïce-prés'dent de la Haute Auto-
rité, 9 mm 1956, pp. 431-439 -
18 juin 1956, pp. 567-569 
Kapteyn, 11 mai 1956, pp. 476-478 -
20 juin 1956, pp. 649-653, i.77-678 
- 22 juin 1956, p. 778 
Carboni, 20 jum 1956, pp. 653-656, 676-
677 
Battista, iO juin 1956, pp. 656-659 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Wigny, iO juin 1956, pp. 661-662, 677 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Struye, 20 juin 1956, pp. 665-666 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
Margue, 20 jn;n 1956, pp. 672-673 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
-AERIENS 
Débats 
- MM. Wigny, 11 mai 1956, pp. 455-459 
le Président, 11 mat 1956, pp. 527-529 
- DU CHARBON DE LA RUHR 
Débats 
- MM. Caron, 28 novembr·e 1955, pp. 52-53 
Kapteyn, 23 novembre 1955, pp. 60-63, 
79-80 
Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 67-73 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 73-75, 80 
COMMISSION D'EXPERTS EN MATIERE DE--
Voir: COMMISSION 
CONFERENCE EUROPEENNE DES MINISTRES 
DES-
Voir: CONFERENCE 
COORDINATION DES CONDITIONS DE 
Voir: COOKDINATION 
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COORDINATION DES - EUROPEENS 
Débats 
- M. van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 




- MM. Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-653 
Batt'sta, 20 jnin 1956, pp. 656-659 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la Haute Auto-
rité, 20 jttin 1956, pp. 666-671 
Margue, 20 juin 1956, pp. 672-673 
- FERROVIAffiES ENTRE LA RUHR ET LA 
LORRAINE 
Débats 
- MM. Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
-FLUVIAUX 
Voir: NAVIGATION FLUVIALE 




- MM. Caron, 23 novembre 1955, pp. 52-53 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 23 novembre 1955, p. 80 
- 20 jnin 1956, pp. 666-671 
Maroger, 9 mai 1956, pp. 419-422 
POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE-
Débats 
- M. van der Goes van Naters, 11 mai 1956, 
pp. 452-455 





- MM. Poher, 24 novembre 1955, pp. 117-118 
Mayer, prés'dent de la Haute Auto-
rité, 8 mai 1956, pp. 371-386 
Kapteyn, 20 juin 1956, pp. 649-633 
22 juin 1956, p. 778 
Battista, 20 juin 1956, pp. 656-659 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité, 20 JU!n 1956, pp. 666-671 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
SOUVERAINETE DES GOUVERNEMENTS EN 





- MM. Kapteyn, 20 juin 1956. pp. 649-653 -
22 juin 1956, p. 778 
Pünder, 20 juin 1956. pp. 659-661 
Spierenburg. membre de la Haute 
Autorité, 20 juin 1956, pp. 666-671 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
TARIFS DE-
Débats 
- MM. Potthoff, membre de la Haute Auto-
rité, 9 mai 1956, pp. 4~6-447 
TRAVAIL 
van der Goes van Naters, 11 mat 1956, 
pp. 452-455 
Kapteyn, 11 mai 1956, pp. 476-478 -
20 juin 1956, pp. 649-653, 677-678 
- 22 juin 1956, p. 778 
Carboni, 20 juin 1956, pp. 653-656, 676-
677 
Battista, 20 juin 1956, pp. 656·659 
Pünder, 20 juin 1956, pp. 659-661 
Wigny, 20 juin 1956, pp. 661-662, 673-
674, 677 
Mutter, 20 juin 1956, pp. 662-665 
Spierenburg, membre de la Haut'! 
Autorité, 20 juin 1956 pp. 666-671 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 674-676 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
le Président, 22 juin 1956, pp. 778-779 
AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE 
ET DE-




- MM. Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 




- Doc. no 4 ·: M. Bertrand, M11 " Klompé, 
MM. Nederhorst, Vendroux et 
Perrier : proposition de résolution 
à l'adresse de la Haute Autorité 
et du Conseil spécial de Ministres 
et relative à la durée de travail, 
24 novembre 1955, p. 131, modifiée 
et adoptée 24 novembre 1955, 
p. 140 
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Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 18-25 
- 24 novembre 1955, pp. 126-127, 
139 
Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
-• 24 novembre 1955, pp. 132-134, 
138-139 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, p. 137 - 9 mai 
1956, pp. 439-443 - 21 jwn 1956, 
pp. 707-719 
Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. ,84-9'2 
- 11 mai 1956, pp. 516-519 
Rey, membre du Conseil spéc'al de 
Ministres, 24 novembre 1955, pp. 
92-98 - 8 mai 1956, pp. 401-404 
Nederhorst, 24 not•embre 1955, pp. 99-
102, 124-126 
von Merkatz, 24 novembre 1955, pp. 
102-109 
Gailly, 24 novembre 19.55. pp. 113-117, 
134-135, 137 
Pohle, 24 novembre 1955, pp. 118-122, 
134-136 - 9 mai 1956, pp. 428-429 
Vanrullen, 24 novembre 1955, pp. 123-
124 - 20 juin 1956, pp. 67:J-6S2 
le Président, 24 novembre 1955, pp. 
131-132 
Rip, 24 novembre 1955, p, 134 
Blaisse, 24 novembre 1955, p. 135 
M"• Klompé, 24 novembre 1955, pp. 135-135 
MM. Birkelbach, 'iJ/1 novembre 1955, pp. 136-
137 
Perrier, 24 novembre 1955, p, 137 
Margue, 24 novembre 1955, pp, 137-
138 
Fobrmann, 24 novembre 1955, p, 139 
Bogglano Pico, 25 novembre 1955, pp. 
155-156 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 




- M. Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M"• Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704 
Finet, membre de la Haute Autorité 
21 jnm 1956, pp. 707-719 ' 
Struye, 21 juin 1956, pp. 735-738 
PROBLEMES DU -
Débats 
- MM. Bertrand, 23 novembre 1955, pp. 46-48 
- 9 mai 1956, pp. 416-419 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
23 novembre 1955, pp, 75-77 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 18-25 
- R mai 1956. pp. 371-386 





- MM. Kreyssig, 24 novembre 1955, pp. 84-92 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
Vanrullen, 20 juin 1956, pp. 678-682 
M 11 " Klompé, 20 juin 1956, pp. 691-696 
MM. Bertrand, 21 juin 1956, pp. 701-704 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719 
TRAVAILLEURS 
CONTACTS ENTRE LA HAUTE AUTORITE ET 
LES ORGANISATIONS DE -
Voir: CONTACTS 
CONVENTION EUROPEENNE POUR LA SE-
CURITE SOCIALE DES - MIGRANTS 
Voir: SECURITE SOCIALE 
-MIGRANTS 
Débats 
- MM. Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 
21 juin 1956, pp. 701-704, 725-728 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
9 mai 1956, pp. 439-443 - 21 juin 
1956, pp. 707-719 
M 11 p Klompe, 20 juin 1956, pp. 691-696 
ORGANISATIONS DE -
Débats 
- MM. Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 18-25 
Etzel, vice-président de la Haute 
Autorité, 23 novembre 1955, pp. 
25-32 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 33-
36 
Nederhorst, 24 novembre 1955, pp. 99-
102 - 21 juin 1956, pp. 721-725 
Gailly, 24 novembre 1955, pp. 113-117 
Rey, membre du Conseil spécial de 
Ministres, 8 mai 1956, pp. 401-404 
Bertrand, 9 mai 1956, pp. 416-419 -
21 juin 1956, pp. 701-704, 725-728, 
758-759 - 22 juin 1956, pp. 774-775 
Finet, membre de la Haute Autorité, 
21 juin 1956, pp. 707-719, 731-733 
Vanrullen, 21 juin 1956, pp. 729-731 
Gozard, 21 juin 1956, pp. 750-752 
Motz, 21 juin 1956, pp. 759-760 
le Président, 22 j1tin 1956, p. 778 
Struye, 22 juin 1956, pp. 794-799 
REPRESENTATION DES - AU SEIN DES 
ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
Voir: ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
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-U-
U. E. O. (UNION DE L'EUROPE OCCIDEN· 
TALE) 
Débats 
- M. Dehousse, 16 mars 1956, pp. 322-325 
M"• Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
MM. Pünder, 8 mai 1956, pp. 404-407 
Vixseboxse, 8 mai 1956, pp. 411-413 
Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490, 521-
525 
Kopf, 21 juin 1956, pp. 755-757 
UNIFICATION EUROPEENNE 
Débats 
- MM. Schiavi, 22 novembre 1955, pp. 6-7 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 18-25 
- 16 mars 1956, pp. 339-343 -
8 mai 1956, pp. 371-386 
Vixseboxse, 23 novembre 1955, pp. 
33-36 
Kapteyn, 23 novembre 1955, pp. 60-63 
- 11 mai 1956, pp. 476-478 
Pohle, 25 novembre 1955, pp. 152-155 
- 11 mai 1956, pp. 514-516 
Boggiano Pico, 25 novembre 1955, pp. 
155-156 
Kopf, 25 novembre 1955, pp. 161-162 
- 21 juin 1956, pp. 755-757 
le Président, 13 mars 1956, pp. 196-198 
- 16 mars 1956, pp. 351-352 
Pünder, 14 mars 1956, pp. 231-234 --
8 mai 1956, pp. 404-407 
Nederhorst, 14 mars 1956, pp. 234-239 
Mutter, 14 mars 1956, pp. 239-243 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 --
16 mars 1956, pp. 344-347 - 11 mai 
1956, pp. 455-459 
Cavalli, 15 mars 1956, pp. 305-307 
Blank, 15 mars 1956, pp. 307-309 
Battista, 16 mars 1956, pp. 311-314 
Maroger, 16 mars 1956, pp. 336-339 
Dehousse, 16 mars 1956, pp. 347-348 
de Menthon, 16 mars 1956, pp. 349-350 
Sassen, 8 mai 1956, pp. 396-401 
Lapie, 8 mai 1956, pp. 407-411 
Korthals, 9 mai 1956, pp. 427-428 
Coppé, vice-président de la Haute 
Autorité, 9 mai 1956, pp. 431-439 
Fayat, 11 mai 1956, pp. 468-473 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Confé-
rence de Messine, 11 mai 1956, 
pp. 491-502 
De Smet, 11 mai 1956, pp. 506-509 
19 juin 1956, pp. 587-591 
Carboni, 18 juin 1956, pp. 537-538 
20 juin 1956, pp. 653-656 
Cortese, président en exercice du 
Conseil spécial de Ministres, 19 
juin 1956, p. 576 
Sabass, 19 juin 1956, pp. 576-578 
Caron,. 21 juin 1956, pp. 752-755 
UNIFICATION MONETAIRE 
Débats 
- MM. Gozard, 11 mai 1956, pp. 459-468 -
21 juin 1956, pp. 750-752 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Confé-
rence de Messine, 11 mai 1956, 
pp. 491-502 
UNIFORMISATION 
-DES ETATS PREVISIONNELS DES QUA-
TRE INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE 










- MM. Guglielmone, 23 novembre 1955, pp. 
38-43 - 15 mars 1956, pp. 296-301 
Wigny, 15 mars 1956, pp. 286-296 
11 mai 1956, pp. 455-459 
M"• Klompé, 16 mars 1956, pp. 327-331 
Struye, 16 mars 1956, pp. 332-334 
Debré, 11 mai 1956, pp. 482-490 
Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Confé-
rence de Messine, 11 mai 1956, 
pp. 491-502 
.. 
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Piccioni, 11 mai 1956, pp. 509-512 
Caron, 21 juin 1956, pp. 752-755 
- ENRICID 
Débats 
- MM. Spaak, président du Comité intergou-
vernemental créé par la Confé-
rence de Mess·ne, 13 mars 1956. 
pp. 200-216 
Motz, 111 mrtrs 1956, pp. 220-222 
U.R.S.S. 
Débats 
- MM. Struye, 23 novembre 1955, pp. 43-44 
van der Goes van Naters, 14 mars 
1956, pp. 222-231 - 11 mai 1956. 
pp. 452-455 
Mayer, président de la Haute Autorité, 
8 mai 1956, pp. 371-386 
Vixseboxse, 8 mm 1956, pp. 411-413 
Spaak, président du Comité· intergou-
vernemental créé par la Conféren~e 
de Messine, 11 mai 1956, pp. 491-502 
Furler, 11 mai 1956, pp. 502-506 
De Smet, 11 mrli 1956, pp. 506-509 
UTILISATEURS 
REPRESENTATION DES - AU SEIN DES 
ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 
Voir: ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 







Voir : CHARBON 
VENTE 




- M. Etzel, vice-président de la Haute Auto-
rité, 23 novembre 1955, pp. 25-32 
ORGANISATION DE --
Voir: COMPTOIRS 
VEREIN DEUTSCHER EISENHUTTENLEUTE 
Débats 
- M. Daum, membre de la Haute Autorité. 
19 jnin 1956. pp. 596-597 
VERIFICATION 
- DES POUVOIRS 
Voir : POUVOIRS 
VETO 
- DE LA HAUTE AUTORITE 
Débats 
- MM. Etzel, vice-président de la Haute 
Autorité, 23 novembm 1.955, pp. 
25-32, 67-73 
Nederhorst, 23 novembre 1955, pp. 53-
58, 77-79 
Spierenburg, membre de la Haute 
Autorité. 28 novembrP 195fi. pp. 
73-75 
VICE-PRESIDENTS DE L'ASSEMBLEE 
COMMUNE 
ELECTION DES - 1 , 
Débats 
-- M. le Président, 22 novembre 1955, pp. 8-11 
-- 14 mars 1956. pp. 218-220 
VIE 
AMELIORATION DES CONDITIONS DE - ET 
DE TRAVAIL 
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRA-
VAIL 
HARMONISATION DES CONDITIONS DE -
ET DE TRAVAIL 
Voir: HARMONISATION 
RELEVEMENT DU NIVEAU DE --
Voir: NIVEAU DE VIE 
VIREMENTS DE CREDITS 
Débats 
- MM. Blank, '20 JUin 1956, pp. 632-633 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 20 juin 1956, pp. 634-636 
Kreyssig, 20 juin 1956, pp. 637-640 
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20 juin 1956, pp. 640-642 




- MM. Mutter, 18 juin 1956, pp. 549-550 
Mayer, président de la Haute Auto-
rité, 18 juin 1956, pp. 558-562 
Furler. 21· juin 19Fi6, pp. 738-741 
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